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RESUMEN 
La defensa del ser humano y el respeto a su dignidad, son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado, en ese sentido, el Estado Peruano debe 
asegurar el bienestar social y desarrollo personal de los ciudadanos, sin 
embargo, a través de diversos medios de comunicación se evidencia actos 
lesivos contra la integridad física y emocional de los ciudadanos que no logran 
ser justiciados, lo cual genera una desacreditación de las entidades del Estado 
encargadas de controlar actos delictivos y administrar justicia, más aún, si 
existe actos antijurídicos calificados de poco interés punitivo para ser 
perseguidos e investigados por el Estado denominados: Faltas. 
 
Son faltas aquellas acciones u omisiones dolosas o culposas penadas 
por ley, y en nuestra legislación, el proceso por faltas se encuentra regulado 
dentro del libro tercero del código penal y del libro quinto del código procesal 
penal, tramitándose como proceso especial por Faltas. 
 
 En el Distrito Judicial de Puno se conoce por diversos medios de 
comunicación que no se consigue una efectiva garantía de defensa para el 
agraviado por faltas, lo cual surgiría por una inadecuada prevención, corrección 
y tratamiento, pues se aprecia cada vez y con más frecuencia un clima de 
inseguridad creciente por casos de faltas y un sentimiento generalizado de 
impunidad. 
 
El desconocimiento que tiene el ciudadano en el Distrito Judicial de Puno 
respecto a sus derechos, y la desprotección que muchas veces afronta ante 
faltas generaría un clima de impunidad creando desconfianza en el Estado 
Peruano y un malestar social debido a que según el estudio realizado para el 
año 2016 se tramitó un total de 391 casos de Faltas, de lo cual se tiene como  
archivado al 78.77%, Faltas que terminaron en Conciliación  al 1.02%, Faltas 
que finalizaron con una Conclusión Anticipada 0.51%, Faltas como 
Desistimiento Expreso al 0.51%, Faltas como Desistimiento Tácito al 13.55%, 
Faltas que terminaron en Transacción al 3.32%, Faltas que terminaron en 
Sentencia Absolutoria al 1.02% y Faltas que terminaron en Sentencia 
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Condenatoria al 1.28%; y con respecto al año 2017 se tramitó un total de 572 
casos de Faltas de lo cual se tiene como Archivadas al 86.19%, Faltas que 
terminaron en Conciliación al 1.05%, Faltas como Desistimiento Expreso al 
0.70%, Faltas como Desistimiento Tácito al 5.42%, Faltas que terminaron en 
Transacción al 4.55%, Faltas que terminaron en Sentencia Absolutoria al 
0.87% y Faltas que terminaron en Sentencia Condenatoria al 1.22%. 
 
Así mismo, según los datos obtenidos por medio de las fichas de 
encuesta recopilados de la población de la ciudad de Puno y usuarios de la 
Corte Superior de Justicia de Puno vinculados a casos de Faltas, se tiene que 
con respecto al conocimiento de Faltas según el Código Penal el 53.50% 
desconoce, el 39% en forma regular y un 7.5% sí conoce; y respecto a la 
percepción de protección frente a casos de Faltas se tiene que el 6% sí se 
siente protegido, el 29% en forma regular y un 65% no se siente protegido; así 
mismo, con respecto a la desconfianza de los ciudadanos hacia la Corte 
Superior de Justicia de Puno por los perjuicios ocasionados en casos de Faltas 
se tiene que un 25% indica que no existe desconfianza, el 32.50% en forma 
regular y un 42.50% sí existe desconfianza; además respecto a la percepción 
de los ciudadanos por existencia de malestar social ocasionado por casos de 
Faltas, se tiene que el 8.5% indica que no existe malestar social, el 17.50% en 
forma regular y un 74% de los encuestados refiere que sí existe malestar 
social; también se tiene que los ciudadanos percibieron existencia de malestar 
social y desconfianza en el Estado por los perjuicios en casos de Faltas a 
través de diferentes medios, siendo el 71% por Radio, el 68.50% por la 
Televisión, el 79% por la Prensa Escrita, el 81% por Comentarios de los 
ciudadanos y un 0.5% indica que no percibe que existe malestar social ni 
desconfianza hacia el Estado; y finalmente con respecto a la manifestación de 
malestar social y desconfianza hacia el Estado por parte de los ciudadanos 
vinculados a casos de faltas se tiene que el 4.50% expresan por Reclamo a los 
operadores de justicia, el 0% queja a los operadores de justicia, el 37% no lo 
expresa al exterior y se guarda ese malestar internamente, el 58.50% expresa 
su malestar y desconfianza con comentarios negativos a personas de su 
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alrededor y un 0% no manifiesta malestar social porque no percibe que exista 
malestar causado por Faltas. 
 
Palabras clave: faltas, desconfianza, malestar social, desprotección, clima de 
impunidad. 
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ABSTRACT 
The defense of human beings and respect for their dignity are the 
supreme goal of society and the State, in that sense, the Peruvian State must 
ensure the social welfare and personal development of citizens, however, 
through the various means of communication are evidence of harmful acts 
against the physical and emotional integrity of citizens who fail to be justice, 
which generates a discrediting of State entities responsible for controlling 
criminal acts and administer justice, even more, if there are illegal acts qualified 
as little punitive interest to be persecuted and investigated by the State called: 
Faults. 
 
Those actions or omissions are fraudulent or culpable punishable by law, 
and in our legislation, the process for faults is regulated within the third book of 
the criminal code and the fifth book of the criminal procedural code, processed 
as a special process for Faults. 
 
 In the Judicial District of Puno it is known by various means of 
communication that an effective guarantee of defense for the aggrieved for 
faults is not achieved, which would arise due to an inadequate prevention, 
correction and treatment, since a more and more frequent climate of increasing 
insecurity due to cases of faults and a general feeling of impunity. 
 
The lack of knowledge that citizens have in the Judicial District of Puno 
regarding their rights, and the lack of protection they often face in the face of 
faults, would generate a climate of impunity, creating mistrust in the Peruvian 
State and social unrest due to the fact that according to the study carried out for 
the in 2016, a total of 391 cases of Misconduct were processed, of which 
78.77% are filed, Faults that ended in Conciliation at 1.02%, Faults that ended 
with an Anticipated Reconciliation 0.51%, Faults such as Expressions 0.51%, 
Faults such as Tacitus withdrawal at 13.55%, faults that ended in Transaction at 
3.32%, absences that ended in Absolute Sentence at 1.02% and absences that 
ended in a conviction at 1.28%; and with respect to the year 2017, a total of 572 
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cases of Misdemeanors were processed, of which 86.19% have been filed, 
Faults that ended in Conciliation at 1.05%, Faults such as Expressions at 
0.70%, Faults as Tacit Desistance at 5.42% , Fouls that ended in Transaction at 
4.55%, Absences that ended in Absolute Sentence at 0.87% and Faults that 
ended in Sentence at 1.22%. 
 
Likewise, according to the data obtained by means of the survey files 
compiled from the population of the city of Puno and users of the Superior Court 
of Justice of Puno linked to cases of Misconduct, it has to be with respect to the 
knowledge of Misdemeanors according to the Code Criminal 53.50% do not 
know, 39% on a regular basis and 7.5% if you know; and regarding the 
perception of protection against cases of Misconduct, you have to have 6% if 
you feel protected, 29% on a regular basis and 65% do not feel protected; 
likewise, with respect to the distrust of citizens towards the Superior Court of 
Justice for the damages caused in cases of Misconduct, 25% indicate that there 
is distrust, 32.50% on a regular basis and 42.50% if there is distrust; also 
regarding the perception of citizens for the existence of social unrest caused by 
cases of absences, it has that 8.5% indicates that there is no social unrest, 
17.50% on a regular basis and 74% of respondents say that if there is 
discomfort Social; It also has that citizens perceived existence of social unrest 
and distrust in the State for the damages in cases of Misconduct through 
different means, being 71% for the Radio, 68.50% for the Television, 79% for 
the Press Written, the 81% for comment from citizens and 0.5% indicate that 
they do not perceive that there is social unrest or distrust of the State; and 
finally with respect to the manifestation of social unrest and distrust of the State 
by citizens linked to cases of faults, it is necessary that 4.50% express by 
complaint to the operators of justice, the 0% complaint of the justice operators, 
37% do not express it abroad and this malaise is kept internally, 58.50% 
expresses their discomfort and distrust with negative comments to people 
around them and 0% does not manifest social discomfort because they do not 
perceive that there is discomfort caused by Faults. 
 
Key words: faults, distrust, social unrest, lack of protection, climate of impunity. 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo de investigación se desarrolla a las Faltas como 
un problema social de gran relevancia por ser estas las acciones dolosas o 
culposas penadas por ley y que se encuentran tipificadas en nuestra legislación 
dentro del libro tercero del Código Penal y del libro quinto del Código Procesal 
Penal en donde se describe el trámite del denominado proceso especial por 
Faltas. 
 
En el Distrito Judicial de Puno se conoce por diversos medios de 
comunicación que no se consigue una efectiva garantía de defensa para el 
agraviado por faltas, lo cual surgiría por una inadecuada prevención, corrección 
y tratamiento, pues se aprecia cada vez y con más frecuencia un clima de 
inseguridad creciente por casos de faltas y un sentimiento generalizado de 
impunidad; dichos acontecimientos han promovido el desarrollo de este trabajo 
de investigación. 
 
Es así que la información existente ha sido trabajada en forma 
secuencial en cinco capítulos, tal como se establece en la estructura referencial 
de investigación.  
 
En el capítulo I se hace referencia al planteamiento del problema, los 
objetivos de la investigación y las hipótesis con sus variables. 
 
El Capítulo II es lo concerniente a los antecedentes de la investigación, 
base teórica en la cual se sustenta la investigación; así como conocimientos 
generales de Faltas y del proceso por Faltas. 
 
El Capítulo III se refiere a los métodos de investigación utilizados en el 
presente trabajo así como a las técnicas apropiadas para la recolección de 
datos. 
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El Capítulo IV describe las características del área de investigación 
concerniente al problema objeto de investigación: geografía y aspectos 
generales de la Corte Superior de Justicia de Puno. 
 
En el Capítulo V se da la exposición y análisis de los resultados que es 
la parte más importante del trabajo de investigación en ella se interpreta los 
resultados obtenidos. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones a las cuales se ha llegado en el 
presente trabajo dando lugar a las recomendaciones; también se cuenta con 
las referencias bibliográficas en la que se basa la presente investigación y los 
anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El Estado Peruano tiene el deber y la obligación de cubrir las 
necesidades fundamentales de la sociedad, dentro de ellas se tiene la 
protección y seguridad a los ciudadanos de tal forma que debe asegurar que se 
respete la integridad física y patrimonial de la sociedad.  
 
Así mismo en nuestra legislación existe la tendencia a minimizar los 
actos antisociales con características penales de poca importancia o mínima 
trascendencia conociéndolas como faltas las cuales se encuentran reguladas 
dentro del libro tercero del código penal  y del libro quinto del código procesal 
penal como un Proceso Especial. 
 
En la actualidad se evidenciaría a través de diferentes medios de 
comunicación local y de la opinión de la ciudadanía que en el Distrito Judicial 
de la ciudad de Puno no se percibe una efectiva garantía de defensa frente al 
agraviado por faltas, lo que haría entender a las faltas como lesiones de bienes 
jurídicos de poca relevancia y que no requerirían una represión drástica a nivel 
penal, pues no serían de importancia para el Estado; y considerando que 
tampoco se evidenciaría una importancia a su tratamiento preventivo debido a 
que si entenderíamos al proceso por faltas como aquel que tiene como objetivo 
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corregir y prevenir conductas delictivas para que no alcancen en futuras 
ocasiones el nivel de delitos, existiría un inadecuado tratamiento de educación 
y prevención debido a que se percibe con más frecuencia un clima de 
inseguridad creciente por casos de faltas y un sentimiento generalizado de 
impunidad. 
 
 Pese a que la protección de la población frente a amenazas en contra de 
su integridad es uno de los principales deberes del Estado, se percibe que una 
sensación de impunidad incrementa la desconfianza ante el Sistema de Justicia 
y el Estado, así mismo se debilita al Sistema Legal por la desconfianza 
acrecentada en la población. 
 
El desconocimiento que tiene el ciudadano en el Distrito Judicial la 
ciudad de Puno respecto a sus derechos y la desprotección que muchas veces 
afronta ante faltas, generaría un clima de impunidad creando desconfianza en 
el Estado Peruano y un malestar social por lo que es necesario conocer la 
incidencia del desconocimiento y desprotección del agraviado por faltas en el 
malestar social y desconfianza en el Estado dentro del Distrito Judicial de 
Puno. 
1.2. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la ciudad de Puno se aprecia una gran cantidad de faltas que no 
obtienen soluciones adecuadas que satisfagan las expectativas de los 
agraviados por faltas y de la población en general, debido a que existe una 
creciente desconfianza y desconformidad hacia el Estado evidenciado en las 
notas de prensa y opinión de la ciudadanía; frecuentemente se conoce a través 
de diferentes fuentes que el agraviado por faltas resultaría perjudicado en su 
integridad sin que el denunciado sea sancionado, ni mucho menos indemnice 
los daños causados, generando en el agraviado malestar físico, psíquico y 
desconfianza en el Estado, además la percepción de la sociedad frente a estos 
acontecimientos es negativa por lo que es necesario conocer la incidencia del 
desconocimiento y desprotección del agraviado por faltas en el malestar social 
y desconfianza en el Estado dentro del Distrito Judicial de Puno. 
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El problema del presente estudio se concreta al responder las siguientes 
interrogantes: 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
- ¿Cómo incide el desconocimiento y desprotección del agraviado por 
faltas en el malestar social y desconfianza en el Estado dentro del 
Distrito Judicial de Puno? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
- ¿Qué consecuencias tiene el desconocimiento y desprotección del 
agraviado en faltas frente a la percepción ciudadana y paz social dentro 
del Distrito Judicial de Puno? 
 
- ¿Cuáles son formas de manifestación de los agraviados por faltas y 
población respecto al malestar social y desconfianza en el Estado 
surgido por faltas dentro del Distrito Judicial de Puno? 
 
- ¿Cómo evitar el desconocimiento y desprotección del agraviado por 
faltas a fin de lograr el bien social y confianza en el Estado dentro del 
Distrito Judicial de Puno? 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
En nuestra legislación el proceso por faltas se encuentran regulado 
dentro del libro tercero del código penal  y del libro quinto del código procesal 
penal, los cuales se tramitan según el denominado Proceso Especial por 
Faltas, sin embargo en el Distrito Judicial de la ciudad de Puno no se percibiría 
una efectiva garantía de defensa frente al agraviado por faltas, lo cual podría 
surgir por un inadecuado tratamiento de prevención debido a que se percibe 
cada vez con más frecuencia un clima de inseguridad creciente por casos de 
faltas y un sentimiento generalizado de impunidad. 
 
La protección de la población frente a amenazas en contra de su 
integridad es uno de los principales deberes del Estado, sin embargo se 
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percibe que una sensación de impunidad incrementa la desconfianza ante el 
Sistema de Justicia y el Estado en la ciudad de Puno por los agravios de faltas. 
 
 En este escenario es necesario hacer una investigación que permita 
conocer la incidencia del desconocimiento y desprotección del agraviado por 
faltas en el malestar social y desconfianza en el Estado dentro del Distrito 
Judicial de Puno. 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
- Conocer la incidencia del desconocimientos y desprotección del 
agraviado por faltas en el malestar social y desconfianza en el Estado 
dentro del Distrito Judicial de Puno. 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Determinar las consecuencias tiene el desconocimiento y desprotección 
del agraviado en faltas frente a la percepción ciudadana y paz social 
dentro del Distrito Judicial de Puno. 
 
- Conocer las formas de manifestación de los agraviados por faltas y 
población respecto al malestar social y desconfianza en el Estado 
surgido por faltas dentro del Distrito Judicial de Puno. 
 
- Proponer lineamientos que eviten el desconocimiento y desprotección 
del agraviado por faltas a fin de lograr el bien social y confianza en el 
Estado dentro del  Distrito Judicial de Puno. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. LAS FALTAS EN LA LEGISLACIÓN AL INICIO DE LA 
REPÚBLICA 
En nuestra legislación del siglo XIX, la influencia española es notoria. En 
materia penal, no debe perderse de vista que la independencia de nuestro país 
no nos trajo un cambio inmediato de la legislación; ello porque en tres siglos de 
dominación española las tradiciones jurídicas no podían cambiarse a la ligera. 
A raíz de las Cortes de Cádiz, de setiembre de 1808 se impulsó una corriente 
de reformas que repercutieron en los movimientos independientes en América, 
sin embargo, la legislación no sufrió mayores cambios. En su primera etapa, en 
materia penal, el Perú republicano conservó la legislación penal española, 
esencialmente las Leyes de España de 1805 promulgada por Carlos IV, cuyo 
Libro XII estaba dedicado a la materia penal. Machaca, C (2014). 
 
Uno de los primeros intentos de codificación, en materia penal, fue el 
proyecto de Manuel Lorenzo de Vidaurre, quien efectuó el Proyecto que lleva 
su nombre, publicado en Boston, Estados Unidos en 1828. EL proyecto consta 
de dos partes, una exposición teórica y el texto mismo del proyecto que tuvo 
gran influencia de las ideas imperantes en la Europa de fines del siglo XVIII. En 
realidad, fue un primer intento de codificación en nuestro país, aun cuando no 
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haya teniendo algunos defectos. Sin embargo, como resaltan varios autores, 
tuvieron que pasar muchos años para tener una iniciativa legislativa que se 
tradujese en una codificación concreta. Machaca, C (2014). 
 
2.1.2. LAS FALTAS EN EL CÓDIGO PENAL DE 1863 
Mediante Ley de 26 de noviembre de 1853, durante el gobierno del 
presidente José Rufino Echenique, el Congreso designó una comisión para la 
preparación de un Código Penal. Por dichos años, el país ya vivía la 
efervescencia de las ideas liberales, como producto de las revoluciones 
europeas de primera mitad del siglo XIX. El Código Penal peruano de 1863 
estaba dividido en tres libros, el Primero que trataba de los delitos, de los 
delincuentes y de las penas en general, el Segundo que trataba de las diversas 
especies y delitos, y el Tercero de las faltas y sus penas. Las penas 
generalmente eran de arresto menor, considerado como pena leve, multa y 
represión; se sancionaba la complicidad y el pago de una reparación por el 
daño. Machaca, C (2014). 
 
2.1.3. LAS FALTAS EN EL CÓDIGO PENAL DE 1924 
A inicios del siglo XX, las corrientes para la modificación de la legislación 
cada vez eran más intensas, en virtud a las nuevas corrientes y con clara 
inspiración. El Código se afilia a la Escuela de Política Criminal y suprime las 
penas absolutamente fijas, permitiendo que una pena grave pueda ser 
reemplazada por otras menos graves, se contempla las penas de internamiento 
y prisión, como penas privativas de libertad y a las de multa e inhabilitación. 
Machaca, C (2014). 
 
En cuanto a las Faltas, se encontraban previstas en el Libro Tercero y 
contiene a las Faltas contra la vida el cuero y la salud, Faltas contra el 
Patrimonio, Faltas contra las Buenas Costumbres, Faltas contra la Seguridad 
General y Faltas contra el Orden Público. Machaca, C (2014). 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. LAS FALTAS EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 
2.2.1.1. LAS FALTAS EN LA CODIFICACIÓN ARGENTINA 
El sistema Argentino tiene un tratamiento especial para las infracciones 
menores; en principio, el Código Penal no existe alusión alguna a las faltas y 
apenas se refiere a las denominadas leyes de policía para las infracciones que 
tengan alguna relación con lo contravenciones. De acuerdo con la estructura 
jurídica reconocida por la Constitución, el Congreso solo dicta el Código Penal 
de la Nación. Así, el Código Penal nunca se ocupó de las contravenciones. Sin 
embargo no está demás agregar que se encuentra vigente, desde hace buen 
tiempo en dicha República. El Código de Faltas, Decreto Ley 8031 dictada por 
el Poder Ejecutivo por necesidad y urgencia, que con modificaciones es 
aplicable a la provincia de Buenos Aires y por extensión a otras provincias. 
 
Las Faltas en la Legislación Argentina han sido separadas de los delitos 
y se ha creado una justicia especializada en dicho aspecto, que en muchos 
casos estuvieron a cargo de los municipios, lo cual se ha revertido con la 
creación de los juzgados de paz o jueces especializados en el Poder Judicial. 
El juicio es oral y público, y se realiza en una sola actuación, donde al dictar 
sentencia el Juez comunica la misma de inmediato al Infractor. Es admisible la 
apelación, remitiéndose lo actuado a la Cámara de Apelaciones, existiendo en 
casos especiales de elevarse los actuados al Tribunal Superior de Justicia, 
máximo ente jurisdiccional. Machaca, C (2014). 
 
2.2.1.2. LAS FALTAS EN LA CODIFICACIÓN 
VENEZOLANA 
En materia penal, Venezuela, en su Código Penal del 2000, en su Libro 
Tercero, regula los diferentes tipos de faltas. Su Título I, está referido a las 
faltas contra el orden público, que a su vez comprende las siguientes: De la 
desobediencia a la autoridad, De la omisión de dar referencias, De faltas 
concernientes a las monedas, Del ejercicio del arte tipográfica, a la difusión de 
impresos y a los avisos, De la falta de los alistamientos practicados sin 
autorización, De faltas referentes a la mendicidad, De la perturbación causada 
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en l tranquilidad pública y privada. Así mismo cabe precisar que en el Título II 
está referida a las faltas relativas a la seguridad pública que comprende a faltas 
que trata, De armas o materias explosivas, De caída y falta de reparación de 
los edificios, De faltas relativas a los signos y aparatos que interesan al público, 
De los objetos tirados o colocados de manera peligrosa, De la faltas que 
refieren a la vigilancia de enajenados, De la vigilancia y dirección en animales y 
vehículos, De peligros comunes. El Título III regula las faltas concernientes a la 
moralidad pública, a su vez, trata De los juegos al azar, De la embriaguez, De 
actos contrarios a la decencia pública, De mal trato a los animales. Finalmente 
en el Título IV comprende a faltas De posesión injustificada de objetos y 
valores, De falta de precauciones en las operaciones de comercio o de 
prendas, De venta ilícita de llaves y ganzúas, y abertura ilícita de llaves y 
ganzúas, De tenencia ilícita de pesas y medidas. Machaca, C (2014). 
 
2.2.1.3. LAS FALTAS EN LA CODIFICACIÓN CHILENA 
En el sistema penal chileno se destaca que las sanciones referidas a 
faltas son de índole pecuniario, se tiene que la principal pena es de multa y la 
de prisión para los hurtos mínimos. Se establece un plazo de prescripción de la 
acción de seis meses. Existe la figura de complicidad, así como el comiso de 
los bienes que se hubieran utilizado para la comisión de la falta, permitiéndose 
que las autoridades municipales o de comuna, puedan legislar las faltas, lo que 
le da las características de infracciones administrativas o de policía. Algunas 
faltas resaltantes son las de desorden n espectáculos públicos, ofensas, 
apertura de negocios sin licencia, quema de bosques, daños a la propiedad y 
otros. Machaca, C (2014). 
 
2.2.1.4. LAS FALTAS EN LA CODIFICACIÓN 
ECUATORIANA 
La legislación ecuatoriana legisla, en el Libro Tercero del Código Penal, 
las denominadas contravenciones, nuevamente sin alcanzar una definición del 
instituto jurídico, con la diferenciación de que para esta legislación, existen 
contravenciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase, siendo sanción, 
generalmente, pecuniaria. En el rubro de contravenciones de primera clase 
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tenemos, entre otros, el ingreso de animales a terrenos cercados, ocultamiento 
de identidad, actos de indecencia o daños leves. Entre la segunda clase están 
las de mofa al culto, infracción a los reglamentos, venta de objetos en forma 
ambulatoria, práctica de la adivinanza, entre otros. Como contravenciones de 
tercera clase se tiene el maltrato de animales, apoderamiento de cosa ajena 
por hallazgo sin aviso a la policía, la lidia de toros sin aviso a la autoridad y 
daño a las instalaciones públicas. Finalmente, las contravenciones de cuarta 
clase son por hurto, robo, lesiones leves y maltratos. Machaca, C (2014). 
 
2.2.1.5. LAS FALTAS EN LA CODIFICACIÓN BOLIVIANA 
La legislación boliviana referida al Código Penal hace referencia 
únicamente a la sanción de delitos. Las contravenciones están reguladas por la 
legislación local o municipal, teniendo una legislación dispersa. Las sanciones 
más comunes son las de arresto, similar a la legislación argentina, y la sanción 
pecuniaria. Machaca, C (2014). 
 
2.2.1.6. LAS FALTAS EN LA CODIFICACIÓN BRASILEÑA 
La legislación brasileña tiene diversos matices, dada su condición de 
República Federativa. Machaca, C (2014). 
La sanción de las contravenciones parte de los preceptos señalados en 
el Código Penal, cuyos aspectos más saltantes son: a) Se admite el dolo y la 
culpa como formas de culpabilidad, b) No se acepta el grado de tentativa como 
etapa válida para exigir responsabilidad; c) Las sanciones principales 
aplicables son la prisión simple y la multa, d) Las sanciones accesorias como 
incapacidad temporal para profesión u oficio o suspensión de derechos 
políticos establece que la acción penal y pública se ejerce de oficio por la 
autoridad facultada. Machaca, C (2014). 
Entre las contravenciones principales se tiene: a) Las referentes a la 
persona, b) Las referentes al patrimonio, c) Al orden público, d) La paz pública, 
e) La fe pública, f) Contra la organización del trabajo, g) Contra las buenas 
costumbres y h) Contra la administración pública. Machaca, C (2014). 
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2.2.1.7. LAS FALTAS EN LA CODIFICACIÓN 
COLOMBIANA 
En Colombia ha sucedido una situación particular respecto al tratamiento 
de las faltas, la modificación sucesiva de las normas y actuación de los 
tribunales ha hecho, en la actualidad, exista una nula actividad en materia de 
sanción a las controversias. Si bien el Código Penal señala, en su artículo 19 
que constituyen conductas punibles los delitos y las faltas, no existe desarrollo 
alguno en la norma sustantiva respecto a las contravenciones o delitos 
menores. Machaca, C (2014). 
 
2.2.2. LAS FALTAS 
Las faltas son aquellos actos ilícitos penales que lesionan los derechos 
personales, patrimoniales y sociales pero que por su intensidad no constituyen 
delitos y si bien es cierto existe gran identidad entre los delitos y las faltas, la 
diferencia se da en la menor intensidad criminosa de las faltas. 
 
García Rada quien en su "Manual de Derecho Procesal Penal" refiere 
que: "Teniendo como base las dos grandes categorías que sanciona el Código 
Penal, existen los procesos por delitos y los procesos por faltas. Se fundan en 
un criterio cuantitativo, tomando en cuanto la gravedad de la infracción y de la 
pena señalada en la ley. Se justifica este proceso diciendo que existe 
conveniencia en que las infracciones de escasa relevancia social de ámbito 
delictual restringido y sancionado con Pena Leve, se sometan a un 
procedimiento rápido y sencillo. 
 
Amado Ezaine Chávez define las faltas con: Son infracciones penales 
que lesionan los derechos personales, patrimoniales, y sociales, y que por su 
mínima lesión no constituyen delitos; La falta es el hijo menor del delito. 
 
San Martín Castro enseña que "las faltas son simples injustos menores 
en relación con los delitos; no hay entre ambas diferencias cualitativas, pues 
sus elementos son exactamente iguales, pero como quiera que las faltas 
conciernen sanciones más leves, y están referidas a vulneraciones a bienes 
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jurídicos, de menor intensidad, es del caso, tratarlas distintamente en función a 
la simple diferencia cuantitativa que existen entre ellos". De modo tal que el 
criterio diferenciador entre el delito y la falta se sustenta en un criterio 
puramente cuantitativo, pero que tiene en cuenta la gravedad de la infracción y 
la pena. (monografías-faltas, www.monografias.com, 2017). 
 
2.2.3. DIFERENCIA ENTRE DELITO Y FALTAS 
- Aspecto Cuantitativo, una primera diferencia que existe es que a ambos 
es el aspecto cuantitativo, esto debido a lo leve de las faltas a 
comparación de los delitos, es decir el peligro de los bienes jurídicos 
penalmente tutelados por el Estado, correspondiendo las de mayor 
intensidad a los delitos y la de menor a las faltas. (Quiroz, 2011). 
- Las consecuencias de esta diferencia de delitos y faltas son de diferente 
tratamiento, como un ejemplo se tiene las consecuencias contenidas en 
el artículo 400º del código penal. 
- El juzgamiento de las faltas está a cargo de un Juez de Paz Letrado, 
excepcionalmente en lugares donde no exista este juez, conocerá el 
Juez de Paz; mientras el delito se tramita ante el Juzgado Especializado 
en lo Penal. (Quiroz, 2011). 
- No es punible la tentativa: En las faltas, a diferencia de los delitos, por 
regla general no es punible la tentativa, conforme especifica el artículo 
400º inciso 1. del Código Penal, decisión político – criminal, salvo 
excepciones contenidas en la misma norma penal. 
- Restricción de responsabilidad a los cómplices: Solo responde el autor 
de la falta. No se puede incluir a los partícipes del hecho punible en caso 
de una falta. (Quiroz, 2011). 
- Penas mínimas, en el marco del derecho procesal de faltas se tiene que 
la sanción punitiva hacia las faltas se encuentra limitado a las penas 
restrictivas de derechos, prestación de servicios comunitarios y la pena 
pecuniaria- multa, a diferencia que los delitos debido a que se les 
sanciona con pena privativa de libertad. (Quiroz, 2011). 
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- La prescripción de la acción penal y de la pena se encuentra 
enmarcadas en la norma procesal penal referida a faltas, detallándose 
que la prescripción de la acción penal y de la pena es de un año plazo. 
- El Ministerio Publico no interviene en los casos de faltas. (Quiroz, 2011). 
 
2.2.4. EL PROCESO POR FALTAS 
El proceso por faltas es el último proceso penal especial regulado por el 
nuevo Código Procesal Penal y consiste en el esquema procedimental de 
carácter sumariado, tramitado ante los órganos de justicia de paz, con 
exclusión del Ministerio Público, que ventilan la presunta comisión de ilícitos 
penales de menor relevancia o gravedad, y que se conocen como faltas o 
contravenciones. Bramont, L (2010). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 1: Esquema de Proceso de Faltas Bramont, L (2010) 
 
2.2.5. LAS FALTAS EN CÓDIGO PENAL PERUANO 
Las faltas se encuentran tipificadas en el libro tercero del Código Penal y 
en el libro quinto del Código Procesal Penal. 
 
Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro 
Primero del Código Penal, con las modificaciones siguientes: 
- No es punible la tentativa, salvo en el caso de las faltas previstas en el 
primer y segundo párrafos de los artículos 441° y 444°. 
 
 
Falta Policía 
Juez Paz 
Paz Letrado Informe 
Policial 
Citar a Juicio 
Audiencia Sentencia Apelación Sentencia Vista 
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- Sólo responde el autor. 
- Las penas a imponerse son las de restrictivas de derechos y multa. 
- Los días-multa no serán menos de diez ni más de ciento ochenta. 
- La acción penal y la pena prescriben al año y en caso de reincidencia, 
prescriben a los dos años. 
- Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez podrá 
aumentar la pena hasta el doble del máximo legal fijado. (Código Penal, 
1991, p. 205). 
 
2.2.5.1. FALTAS CONTRA LA PERSONA 
2.2.5.1.1. LESIÓN DOLOSA Y LESIÓN CULPOSA 
Código Penal, (1991) menciona que: 
“El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que 
requiera hasta diez días de asistencia o  descanso,  según  
prescripción   facultativa,  será reprimido   con prestación de servicio 
comunitario de cuarenta a sesenta jornadas, siempre que no 
concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en 
cuyo caso será considerado como delito… Se considera circunstancia 
agravante y se incrementará la prestación de servicios comunitarios a 
ochenta jornadas cuando la víctima sea menor de catorce años o la 
lesión se produzca como consecuencia de un hecho de violencia 
familiar, o el agente sea el tutor, guardador o responsable de aquel. 
Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince días de 
incapacidad, la pena será de sesenta a ciento veinte días-multa”. (p. 
205). 
 
2.2.5.1.2. MALTRATO  
“El que maltrata de obra a otro, sin causarle lesión, será reprimido con 
prestación de servicio comunitario de diez a veinte jornadas. Cuando el   
agente   es   cónyuge   o   concubino   la   pena   será   de   prestación   de   
servicio comunitario de veinte a treinta jornadas o de treinta a sesenta días-
multa”. (Código Penal, 1991, p. 206). 
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2.2.5.1.3. AGRESIÓN SIN DAÑO  
“El que arroja a otro objetos de cualquier clase, sin causarle daño, será 
reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a quince jornadas”. 
(Código Penal, 1991, p. 206). 
 
2.2.5.2. FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO 
2.2.5.2.1. HURTO SIMPLE Y DAÑO 
Código Penal, (1991) indica que: 
“El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 
185 y 205, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no 
sobrepase una remuneración mínima vital, será reprimido con 
prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas 
o con sesenta a ciento veinte días-multa, sin perjuicio de la obligación 
de restituir el bien sustraído o dañado… La misma pena se impondrá 
si el agente realiza la conducta prevista en el primer párrafo del   
artículo   189-A, cuando   la   acción   recae   sobre   ganado   cuyo   
valor   no   sobrepase   una remuneración mínima vital”. (p. 206). 
 
2.2.5.2.2. PROTECCIÓN DE SEÑALES SATELITALES 
ENCRIPTADAS 
Código Penal, (1991) señala que: 
“El que reciba una señal de satélite portadora de un programa 
originariamente codificada, a sabiendas que fue decodificada sin la 
autorización del distribuidor legal de la señal, será reprimido con 
cuarenta a ochenta jornadas de prestación de servicios a la 
comunidad o de diez a sesenta días-multa”. (p, 207). 
 
2.2.5.2.3. HURTO FAMÉLICO  
Código Penal, (1991) refiere que: 
“Será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a 
veinte jornadas: 1) El que se apodera, para su consumo inmediato, de 
comestibles o bebidas de escaso valor o en pequeña cantidad. 2) El 
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que se hace servir alimentos o bebidas en un restaurante, con el 
designio de no pagar o sabiendo que no podía hacerlo”. (p. 207). 
 
2.2.5.2.4. USURPACIÓN BREVE  
“El   que   penetra,   por   breve   término,   en   terreno   cercado,   sin   
permiso   del   dueño,   será reprimido con veinte a sesenta días- multa”. 
(Código Penal, 1991, p. 207). 
 
2.2.5.2.5. INGRESO DE ANIMALES EN INMUEBLE 
AJENO  
“El encargado de la custodia de ganado o de animal doméstico que lo 
introduce o lo deja entrar en inmueble ajeno sin causar daño, no teniendo 
derecho o permiso para ello, será reprimido hasta con veinte días-multa”. 
(Código Penal, 1991, p. 207). 
 
2.2.5.2.6. ORGANIZACIÓN O PARTICIPACIÓN EN 
JUEGOS PROHIBIDOS 
“El que organiza o participa en juegos prohibidos por la ley, será 
reprimido hasta con sesenta días-multa”. (Código Penal, 1991, p. 207). 
 
2.2.5.3. FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 
2.2.5.3.1. PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD  
“El que, en lugar público, perturba la tranquilidad de las personas o pone 
en peligro la seguridad propia o ajena, en estado de ebriedad o drogadicción, 
será reprimido hasta con sesenta días-multa”. (Código Penal, 1991, p. 207). 
 
2.2.5.3.2. FALTAS CONTRA BUENAS COSTUMBRES  
Código Penal, (1991) indica que: 
“Será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a 
treinta jornadas: 1) El que, en lugar público, hace a un tercero 
proposiciones inmorales o deshonestas. 2) El que, en 
establecimientos públicos o en lugares abiertos al público, suministra 
bebidas alcohólicas o tabaco a menores de edad. 3) El que, en 
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establecimientos públicos o en lugares abiertos al público, obsequia, 
vende o consume bebidas alcohólicas en los días u horas prohibidos, 
salvo disposición legal distinta. 5) El que destruye las plantas que 
adornan jardines, alamedas, parques y avenidas”. (p. 208). 
 
2.2.5.3.3. CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES 
Código Penal, (1991) señala que: 
“El que comete actos de crueldad contra un animal, lo somete a 
trabajos manifiestamente excesivos o lo maltrata, será sancionado 
hasta con sesenta días-multa. Si el animal muriera a consecuencia de 
los maltratos sufridos, la pena será de ciento veinte a trescientos 
sesenta días-multa. El juez podrá en estos casos prohibir al infractor 
la tenencia de animales bajo cualquier modalidad”. (p, 208). 
 
2.2.5.4. FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
Código Penal, (1991) refiere que: 
“Será reprimido con prestación de servicio comunitario de quince a 
treinta jornadas o hasta con ciento ochenta días-multa: 1) El que 
descuida la vigilancia que le corresponde sobre un insano mental, si 
la omisión constituye un peligro para el enfermo o para los demás; o 
no da aviso a la autoridad cuando se sustraiga de su custodia. 2) El 
que, habiendo dejado escombros materiales u otros objetos o 
habiendo hecho pozos o excavaciones, en un lugar de tránsito 
público, omite las precauciones necesarias para prevenir a los 
transeúntes respecto a la existencia de un posible peligro. 3) El que, 
no obstante el requerimiento de la autoridad, descuida hacer la 
demolición o reparación de una construcción que amenaza ruina y 
constituye peligro para la seguridad. 4) El que, arbitrariamente, 
inutiliza el sistema de un grifo de agua contra incendio. 5) El que 
conduce vehículo o animal a excesiva velocidad, de modo que 
importe peligro para la seguridad pública o confía su conducción a un 
menor de edad o persona inexperta. 6) El que arroja basura a la calle 
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o a un predio de propiedad ajena o la quema de manera que el humo 
ocasione molestias a las personas”. (p. 209). 
 
2.2.5.5. FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA  
Código Penal, (1991) menciona que: 
“Será reprimido con prestación de servicio comunitario de veinte a 
cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días-multa: 1) El que 
perturba levemente el orden en los actos, espectáculos, solemnidades 
o reuniones públicas. 2) El que perturba levemente la paz pública 
usando medios que puedan producir alarma. 3) El que, de palabra, 
falta el respeto y consideración debidos a una autoridad sin ofenderla 
gravemente   o   el   que   desobedezca   las   órdenes   que   le   
dicte,   siempre   que   no   revista   mayor importancia. 4) El que 
niega a la autoridad el auxilio que reclama para socorrer a un tercero 
en peligro, siempre que el omitente no corra riesgo personal. 5) El que 
oculta su nombre, estado civil o domicilio a la autoridad o funcionario 
público que lo interrogue por razón de su cargo. 6) El que perturba a 
sus vecinos con discusiones, ruidos o molestias análogas. 7) El que 
infringe disposiciones sanitarias dictadas por la autoridad para la 
conducción de cadáveres y entierros”. (p. 209). 
 
2.2.6. LAS FALTAS EN CÓDIGO PROCESAL PENAL 
PERUANO 
Los casos de faltas pueden ser conocidos por el Juez de Paz Letrado o 
por el Juez de Paz siempre que haya sido designado por la Corte Superior; y la 
norma dice que la apelación de sentencias será conocida por un Juez Penal; 
La persona ofendida por alguna falta puede denunciar su comisión ante la 
Policía o acudir al Juez competente comunicando el hecho, constituyéndose en 
querellante particular. (Quiroz, 2011). 
 
Si el Juez competente para conocer el caso de faltas considera que el 
hecho constituye una falta y la acción penal no halla prescrito, y siempre que 
estime por necesario una investigación previa a la audiencia de juicio, remitirá 
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la denuncia por falta a la Policía Nacional del Perú a fin de que efectúe las 
investigaciones o cuando considere que de la denuncia de la parte agraviada 
tenga suficientes elementos de convicción para llevar a juicio al imputado sin 
practicarse indagaciones. (Quiroz, 2011).  
 
Recibido el informe de la policía con las indagaciones, el Juez 
competente tendrá un conocimiento de los hechos, el tipo de falta, la 
vinculación del imputado con los hechos y la no prescripción de acción penal, 
por lo que dispondrá dictar auto de citación a juicio oral. Esta resolución de 
citación a juicio oral, debe observar como requisitos a trámite el nombre del 
imputado, la falta que se le imputa, el nombre del agraviado y si éste se ha 
constituido en querellante particular y los medios probatorios. (Quiroz, 2011). 
 
La norma penal indica que el auto de citación a juicio oral debe acordar 
la celebración inmediata de la audiencia, luego de recibido el informe policial, y 
siempre que estén presentes el imputado y agraviado. En caso de no lograrse 
realizar de manera inmediata la audiencia, la ley procesal señala que se fijará 
la fecha más próxima para la celebración del Juicio oral, citándose a imputado, 
agraviado y testigos. (Quiroz, 2011). 
 
Una característica del proceso penal peruano moderno es la oralidad; de 
tal forma que se agiliza los procesos de faltas, además se establece la forma 
como se realiza la audiencia que será en una sola sesión pudiéndose 
suspender hasta por tres días. También se acepta la concurrencia del 
querellante y su defensor. (Quiroz, 2011). 
 
El desarrollo del juicio oral es lo más simplificado posible debido a que el 
Juez precisa al procesado los cargos formulados en su contra. Seguidamente 
después el Juez, instará a una posible conciliación entre las partes y si estas 
arriban a un acuerdo el mismo se homologará para dar por concluido proceso. 
(Quiroz, 2011). 
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De no ser posible la conciliación y acuerdo, para llegar a una terminación 
anticipada del proceso de faltas, el Juez, preguntará al imputado si admite su 
culpabilidad. Si acepta los cargos y no exista necesidad de actuar otras 
pruebas, se dictará sentencia, pudiendo pronunciarse verbalmente y 
protocolizarse en el plazo de dos días. Este mecanismo suele ser el más 
adecuado para el Juzgamiento cuando el procesado, en audiencia reconoce 
responsabilidad. (Quiroz, 2011). 
 
Cuando el procesado por faltas no admite los cargos formulados en su 
contra, la ley penal prevé que se efectúen los interrogatorios tanto al procesado 
como al agraviado y la actuación de los medios probatorios que hubieren 
presentado las partes, teniendo en cuenta la brevedad y simpleza del proceso 
especial por faltas. (Quiroz, 2011). 
 
El Código Procesal Penal señala que solamente pueden dictarse 
mandato de comparecencia sin restricciones, ello teniendo en cuenta la 
naturaleza del proceso y la brevedad que la ley establece para el juicio de 
faltas, en los casos de resistencia a concurrir a la audiencia de juicio oral y se 
ordenará solo si fuera necesaria su prisión preventiva hasta que culmine la 
audiencia de juicio, lo que se realiza de manera inmediata. (Quiroz, 2011). 
 
Contra la sentencia del Juez de primera instancia, procede recurso de 
apelación elevándose de manera inmediata los autos al Juez Penal, quien 
tendrá el plazo de 10 días para resolver la apelación, permitiéndose a los 
defensores sus alegatos por escrito, sin perjuicio de los informes orales 
correspondientes, en la vista de la causa la que se designará dentro de los 20 
días de recibidos los autos. Resuelto el proceso por el Juez Penal no cabe 
impugnación alguna y la ejecución del mismo corresponderá al Juez de 
Primera Instancia. (Quiroz, 2011). 
 
Se permite formas especiales de concluir el proceso mediante el 
desistimiento que es el retiro de la querella por el ofendido, o la transacción que 
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es el acuerdo especialmente sobre la reparación, con lo cual el proceso 
quedará terminado. (Quiroz, 2011). 
 
2.2.7. EL JUICIO POR FALTAS EN LOS JUZGADOS DE PAZ 
LETRADOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
PUNO 
El juicio por faltas en los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior 
de Justicia de Puno inicia con la presentación del Juez del caso de Faltas, 
indicando hora, lugar y fecha donde se lleva a cabo la audiencia de juicio oral 
para conocer el caso de una determinada falta, seguidamente el Juez de Paz 
Letrado da paso a la acreditación de la parte agraviada, quien debe indicar su 
nombre completo, número de documento de identidad, domicilio y número de 
celular, y enseguida se acredita su abogado defensor identificando su nombre 
completo, número de colegiatura del colegio de abogados, domicilio procesal, 
casilla electrónica y número de celular; luego juez emplazará a que se 
acrediten el imputado y su abogado defensor con los mismos datos que se 
solicitó al agraviado y a su abogado defensor. Luego de la acreditación de las 
partes el Juez de Paz Letrado narra los hechos descritos en la querella o en el 
informe policial, y al culminar la narración el Juez de Paz Letrado indica que 
como etapa inicial del juicio oral de faltas es la conciliación o acuerdo 
reparatorio por lo que solicita a las partes expresen su posición; si las partes 
llegasen a un acuerdo concluye el proceso, de no haber conciliación o acuerdo 
reparatorio el Juez preguntara al imputado si es culpable de los hechos, de 
responder que sí es culpable concluye el proceso; si el imputado responde que 
no es culpable el Juez de Paz Letrado solicitará al abogado del agraviado que 
inicie con sus alegatos de apertura, enseguida hará lo mismo el abogado de la 
parte imputada, y enseguida iniciará el interrogatorio y contrainterrogatorio de 
las partes en conflicto, culminado los interrogatorios el Juez de Paz Letrado 
solicitará que los abogados defensores de ambas partes en conflicto indiquen 
los medios probatorios que pretenden hacer valer en el juicio oral de faltas, 
seguidamente el Juez de Paz Letrado solicitará que abogados defensores 
presenten sus alegatos finales, para luego dar por concluida la audiencia y 
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emitir sentencia dentro del tercer día de concluida la audiencia de juicio. (SPIJ, 
www.poderjudicial.gob.pe, 2018). 
 
2.2.8. LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA DAR TRÁMITE 
A LA DENUNCIA PENAL DE FALTAS Y NO SEA 
ARCHIVADA POR EL JUZGADO 
La denuncia presentada al Juzgado de Paz Letrado por el agraviado, 
quien en materia de faltas ejerce la acción penal y asume la carga de la 
prueba, debe ser calificada por el juzgado a fin de que agraviado por falta 
pueda constituirse en querellante particular y que su denuncia sea admitida a 
trámite dando paso a la audiencia de juzgamiento, por tal motivo su escrito de 
denuncia debe cumplir en que: a) Hechos denunciados constituyan una falta, 
debe existir indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la 
existencia de la falta denunciada, b) Acción penal no haya prescrito, c) Existan 
fundamentos razonables de su perpetración con medios probatorios que 
vinculen o acrediten la perpetración de la falta, los hechos denunciados deben 
estar corroborados con elementos de prueba en los que se funda la imputación, 
d) Vinculación del imputado en la comisión de la falta, es decir la 
individualización del imputado, y e) Fundamento de la sanción penal a 
imponerse y de la reparación civil. (SPIJ, www.poderjudicial.gob.pe, 2018). 
 
2.2.9. LA LEY N° 30364, LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y SU 
REGLAMENTO D.S. N° 009-2016-MIMP FRENTE AL 
PROCESO PENAL DE FALTAS EN LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE PUNO 
La violencia hacia las mujeres y a cualquier miembro del grupo familiar 
es considerada como un grave problema de salud pública y una violación de 
los derechos humanos.  
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La violencia contra las mujeres es toda acción o conducta que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de ser 
mujer. 
 
La violencia contra los integrantes del grupo familiar es toda acción o 
conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y 
se produce dentro de una relación de responsabilidad, dependencia, confianza 
o poder, de parte de un/a integrante a otro/a del grupo familiar; tienen especial 
protección las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 
discapacidad. 
 
La Ley protege a las mujeres en todo su ciclo de vida: niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; y a los miembros del grupo 
familiar que comprende a esposo, esposa, ex esposo, ex esposa, convivientes, 
ex convivientes, enamorado, enamorada, ex enamorado, ex enamorada, padre, 
madre, hijos, hijas, abuelos, abuelas, nietos, nietas, bisabuelos, bisabuelas, 
bisnietos, bisnietas, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, 
sobrinas, suegro, suegra, cuñado, cuñada, yerno, nuera, padrastro, madrastra, 
hijastro e hijastra. Por tanto, a fin de asegurar el bienestar de la población, 
pueden denunciar la persona agraviada, la Defensoría del Pueblo, cualquier 
persona que conozca los hechos de violencia, los profesionales del sector 
salud y de educación, las DEMUNAs; éstas denuncias pueden ser interpuestas 
de forma verbal o escrita y no necesita la presencia de un abogado, dicha 
denuncia puede ser presentada a la Policía Nacional del Perú en cualquier 
comisaría de la jurisdicción, en el Poder Judicial en sus Juzgados de Familia, 
Juzgados Mixtos o Juzgados de Paz Letrados, o en el Ministerio Público; a su 
vez el Estado brinda asistencia jurídica y defensa pública en forma inmediata, 
gratuita y especializada para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos 
frente a la violencia, por medio de los Centros de Emergencia Mujer del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los Centros de Asistencia 
Legal Gratuita del Ministerio de Justicia, y las Unidades de Asistencia a 
Víctimas y Testigos del Ministerio Público. 
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Luego de presentada la denuncia a la Comisaría la Policía Nacional del 
Perú debe elaborar la Ficha de Valoración de Riesgo con la finalidad de 
detectar y medir los riesgos a los que está expuesta la persona afectada por la 
violencia, enseguida la Policía Nacional del Perú la remitirá al Poder Judicial en 
24 horas de recepcionada, así el Juez de Familia otorgará las medidas de 
protección y/o cautelares a más tardar en 72 horas después de haber recibido 
la denuncia, posteriormente el Juez de Familia remitirá el expediente al 
Ministerio Público donde el Fiscal luego de calificar expediente puede 
archivarlo al encontrar que denuncia no configura hechos de violencia por lo 
que cesarán las medidas de protección; sin embargo si el caso denunciado 
contiene elementos válidos para tramitarse ante un juzgado del Poder Judicial 
se calificará a fin de determinar si configuran falta o delito conforme al Código 
Penal y se remitirá el caso al Juzgado de Paz Letrado al tratarse de un caso de 
falta o a un Juez Penal de tratarse de un delito, para que según el caso el Juez 
competente emita la sentencia respectiva conforme a sus atribuciones. Cuando 
el Fiscal Penal, luego de la revisión del expediente califica el hecho denunciado 
como una falta, quien tendrá la competencia del caso será el Juez de Paz 
Letrado luego de que haya recepcionado el expediente y procederá conforme 
al Código Procesal Penal pudiendo emitir una sentencia absolutoria en donde 
cesarán las medidas de protección o medidas cautelares, o de encontrar 
responsabilidad penal en la falta una sentencia condenatoria que impondrá una 
pena limitativa de derechos por medio de la prestación de servicios a la 
comunidad y la respectiva reparación civil, así mismo también se pronunciará si 
continuarán las medidas de protección o medidas cautelares. (SPIJ, 
www.mimp.gob.pe, 2018). 
 
2.2.10. NIVELES DE RIESGO EN LA FICHA DE VALORACIÓN 
DE RIESGO CONFORME A LA LEY N° 30364, LEY PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR Y SU REGLAMENTO D.S. N° 009-2016-
MIMP 
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 Nivel de riesgo Leve para Mujeres Víctimas de Violencia.- 
Calificación entre 0 a 12 puntos, lo que podría significar que las agresiones 
perpetradas a la víctima no expondrían su vida a un peligro eminente. 
 
Nivel de riesgo Leve para Miembros del Grupo Familiar.- Calificación 
entre 0 a 14 puntos, lo que podría significar que las agresiones perpetradas a la 
víctima no expondrían su vida a un peligro. 
 
Nivel de riesgo Leve para Adultos Mayores víctimas de violencia 
familiar.- Calificación entre 0 a 17 puntos, lo que significa un riesgo leve de 
continuidad o agravamiento de la violencia que significaría que las agresiones 
perpetradas contra la víctima no expondrían su vida a un peligro. 
 
Nivel de Riesgo Moderado para Mujeres Víctimas de Violencia.- 
Calificación entre 13 a 21 puntos, este punto podría significar que las 
agresiones perpetradas a la víctima la ponen en peligro potencial frente a su 
agresor, tanto para lesiones más severas como la propia muerte. 
 
Nivel de Riesgo Moderado para Miembros del Grupo Familiar.- 
Calificación entre 14 a 28 puntos, significa que las vulnerabilidades de la 
víctima la ponen en riesgo potencial de sufrir agresiones más severas, así 
como la muerte. 
 
Nivel de Riesgo Moderado para Adultos Mayores víctimas de 
violencia familiar.- Calificación entre 18 a 29 puntos, es un riesgo moderado 
de continuidad o agravamiento de la violencia que significaría que las 
agresiones perpetradas a la víctima representan un peligro al desarrollo digno 
de la persona. 
 
Nivel de Riesgo Severo para Mujeres Víctimas de Violencia.- 
Calificación entre 22 a 44 puntos, lo que podría significar que las agresiones 
perpetradas a la víctima podrían terminar en la muerte misma. 
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Nivel de Riesgo Severo para Miembros del Grupo Familiar.- 
Calificación entre 28 a 42 puntos, significa que las vulnerabilidades de la 
víctima, así como las agresiones perpetradas en su contra, podrían poner en 
riesgo su vida. Por tanto, su necesidad de medidas de protección son urgentes. 
 
Nivel de Riesgo Severo para Adultos Mayores víctimas de violencia 
familiar.- Calificación entre 30 a 43 puntos, es un riesgo severo de continuidad 
o agravamiento de la violencia que significaría que la persona viene siendo 
víctima de agresiones que ponen en serio riesgo su vida. (SPIJ, 
www.mimp.gob.pe, 2018). 
 
2.2.11. LA TENTATIVA EN EL PROCESO PENAL DE FALTAS 
Según el artículo 16 del Código Penal refiere que en la tentativa el 
agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin 
consumarlo, es decir la tentativa es el comienzo de un acto sancionable pero 
que no llega a consumarse por causas ajenas al agente, así mismo, el artículo 
440 del Código Penal referido a faltas, indica que no es punible la tentativa en 
los casos de faltas, salvo en los casos de faltas previstas en el primer y 
segundo párrafos del artículo 441 del Código Penal que es faltas contra la 
persona por lesión dolosa o culposa, y artículo 444 del Código Penal que 
refiere al Hurto Simple o Daño, por tal motivo conforme al principio de legalidad 
procesal las demás faltas tipificadas en el libro tercero del Código Penal no se 
tramitarán ante ningún órgano jurisdiccional ni mucho menos se sancionarán 
cuando no llegan a consumarse, es decir al tener la calidad de tentativa las 
demás faltas tipificadas en el Código Penal que no sean las referidas a los 
artículos 441 y 444 del texto sustantivo no serán consideradas por el juzgado 
para la tramitación de un caso de faltas conforme al principio procesal de 
legalidad; esto surge debido a la naturaleza de las faltas que no configuran una 
sanción relevante, puesto que conforme a los antecedentes, la doctrina 
nacional y la legislación comparada las faltas son injustos menores de escasa 
relevancia social y que vulneran bienes jurídicos de menor intensidad lo que 
hace válida la ausencia de tentativa en casos de falta, salvo en casos de lesión 
dolosa o culposa y Hurto Simple o Daño. (SPIJ, www.minjus.gob.pe, 2018). 
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2.2.12. LA DELINCUENCIA EN LA SOCIEDAD 
Del latín delinquentia, la delincuencia es la cualidad del sujeto 
delincuente o la acción de delinquir. El delincuente es quien delinque; es decir, 
quien comete delito tipificado en un texto penal. (Santaella, 2011). 
 
La delincuencia o el acto de delinquir, se vincula las personas que violan 
las leyes y al conjunto de delitos descritos en el texto penal. (Santaella, 2011). 
 
Al aplicar los tipos antijurídicos contrarios al derecho a la acción 
delincuencial le corresponde una sanción según lo estipulado por la norma 
penal. Esta pena dependerá del tipo de delito cometido. (Santaella, 2011). 
 
La delincuencia en la actualidad es frecuente en la sociedad; la 
definición de delincuencia se asocia a un grupo de personas que están afuera 
del sistema y que debe ser reinsertado dentro de la sociedad. Las penas que 
se sancionan están orientadas a la tarea de resocializar a los delincuentes para 
que puedan volver a formar parte de la sociedad como elementos productivos y 
no dañinos. (Santaella, 2011). 
 
2.2.13. MALESTAR SOCIAL DEL CIUDADANO 
El malestar personal es la sensación percibida como incómoda y 
molesta para quien la presenta, y puede afectar a los seres humanos en forma 
individual, o grupal. (DeConceptos.com, 2017). 
 
El malestar personal conlleva la falta de salud, física y/o psíquica, y 
quien lo presenta siente que no se encuentra apto para realizar sus actividades 
normalmente. Dependiendo de la parte del cuerpo afectada, en los malestares 
físicos se habla de malestar general, cuando no se individualiza el órgano 
enfermo, o de malestar estomacal, hepático, renal, etcétera, cuando sí se 
localiza la molestia. Si son psíquicos, pueden tener una causa concreta como 
la pérdida de un ser querido, de un empleo, fracaso estudiantil, etc., o ser 
consecuencia de un problema depresivo. Cuando la sensación de malestar 
alcanza a un grupo de personas se habla de malestar social, que puede estar 
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provocado por medidas percibidas como injustas, que afectan al conjunto de la 
sociedad. (DeConceptos.com, 2017). 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. AGRESIÓN 
La agresión es un ataque no provocado producto de la práctica o del 
hábito de ser agresivo. Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es 
provocar un daño a otro. 
 
2.3.2. BUENAS CONSTUMBRES 
Para el Derecho Civil  y el Derecho Penal, las buenas costumbres son 
reglas impuestas por la moral social en una época dada y cuya violación puede 
provocar la nulidad de una convención. 
 
Las buenas costumbres son la conformidad que debe existir entre los 
actos humanos y los principios de la moral. 
 
2.3.3. FALTAS 
Las faltas serán aquellos actos ilícitos penales que lesionan los derechos 
personales, patrimoniales y sociales pero que por su intensidad no constituyen 
delitos y si bien es cierto existe gran identidad entre los delitos y las faltas, la 
diferencia se da en la menor intensidad criminosa de las faltas. 
 
2.3.4. FALTA CULPOSA 
Es La culpa en sentido estricto es definida como la falta de intención en 
el sujeto activo de provocar las consecuencias que el acto que emprende 
suscita -por lo que se dice que no se representó mentalmente el resultado de 
su acciona. 
 
La falta culposa entonces es el actuar imprudente, negligente, en otras 
palabras la conducta atrevida o descuidada del sujeto activo. 
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2.3.5. FALTA DOLOSA 
El dolo es la intención de cometer el acto en cuestión y 
consecuentemente, causar sus consecuencias por lo que previamente se 
representó mentalmente el resultado de su acto. 
 
La falta dolosa es la voluntad deliberada de cometer un delito a 
sabiendas de su ilicitud. En los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad 
maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. 
 
2.3.6. HURTO 
Se considera hurto el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena 
que, a diferencia del robo, es realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o 
intimidación en las personas. 
 
El hurto se considera falta o delito en función del valor económico de lo 
hurtado, siendo el limite diferencial una remuneración mínima vital. 
 
2.3.7. JUEZ DE PAZ LETRADO 
Los Juzgados de Paz Letrados tienen la competencia de conocer los 
procesos por faltas; constituyen un primer nivel jerárquico en que se encuentra 
organizado el Poder Judicial. 
 
Los juzgados de paz tienen competencia sobre temas de menor cuantía 
o de menor gravedad (sólo faltas penales, no pueden conocer delitos) y no se 
subdividen en especialidades grandes. 
 
Cada distrito del país cuenta con un juzgado de paz. Sin embargo 
existen juzgados que, atendiendo a motivos de carga procesal, engloban más 
de un distrito; así como distritos que, por los mismos motivos, tienen más de un 
juzgado de paz. 
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2.3.8. LESIÓN 
En el Derecho penal, la lesión es un delito que consiste en causar una o 
varias lesiones a una persona de forma que se menoscabe su integridad 
corporal, su salud física o incluso su salud mental. 
 
Una lesión es una alteración de las características morfológicas o 
estructurales de un organismo en cualquiera de sus niveles de organización 
(molecular, celular, tisular, anatómico, corporal o social) producido por causas 
físicas, químicas o biológicas 
 
2.3.9. MALTRATO 
El maltrato es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, 
menoscabar, echar a perder). El concepto está vinculado a una forma de 
agresión en el marco de una relación entre dos o más personas. 
 
El maltrato puede abarcar desde un insulto ocasional a un vendedor al 
que el maltratador ni conoce hasta los golpes cotidianos de una persona hacia 
otra. 
 
2.3.10. SEGURIDAD PÚBLICA 
La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región 
puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del 
otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a 
la hora de evitar las alteraciones del orden social.  
 
En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser 
universal (tiene que alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad 
física de los ciudadanos y sus bienes. Para esto, existen las fuerzas de 
seguridad (como la policía), que trabajan en conjunto con el Poder Judicial. 
 
2.3.11. TRANQUILIDAD PÚBLICA 
La tranquilidad es el estado de calma, serenidad o paz, que experimenta 
una determinada persona o individuo. 
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La tranquilidad es definida como el estado de calma, de despreocupación 
o de paz, que sentimos en un momento o tiempo y lugar determinado, esta es 
una cualidad del ser humano que actuar con paciencia, prudencia, sin 
alterarse, tomándose el tiempo necesario para realizar todas sus cosas sin 
preocupación o precipitación alguna. Al sentir tranquilidad, la persona se siente 
alegre con el momento que está experimentando, y siente que su vida está en 
equilibrio al igual que todo su interior y todo lo que lo rodea. Cuando un 
individuo se siente tranquilo se da cuenta que está haciendo las cosas bien, o 
como debe hacerlas, para que su mundo funcione correctamente, y las 
personas que se encuentren en él, puedan contagiarse de este valor tan 
importante, sentirse felices con ellos mismos y en todo en lo que se 
desempeñan día a día o en lo que realmente les apasiona hacer. Hoy en día, 
este valor se ido perdiendo debido a la cantidad de preocupaciones del mundo 
actual; y debemos tener en cuenta que este valor es fundamental para el buen 
vivir del ser humano. 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
- El desconocimiento y desprotección del agraviado por faltas genera 
malestar social y desconfianza en el Estado dentro del Distrito Judicial 
de Puno. 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
- El desconocimiento y desprotección del agraviado en faltas genera una 
mala percepción ciudadana y vulnera la paz social dentro del Distrito 
Judicial de Puno. 
 
- Los agraviados por faltas y la población tienen formas de manifestación 
negativa evidenciando un malestar social y desconfianza en el Estado 
dentro del Distrito Judicial de Puno. 
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2.5. VARIABLES 
2.5.1 VARIABLES DE HIPÓTESIS GENERAL 
Variable independiente: 
- Desconocimiento y desprotección del agraviado por faltas. 
 
Variable dependiente: 
- Malestar social y desconfianza en el Estado. 
2.5.2. VARIABLES DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
Variable independiente: 
- Desconocimiento y desprotección del agraviado por faltas. 
 
Variable dependiente: 
- Percepción ciudadana y paz social. 
2.5.3. VARIABLES DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Variable independiente: 
- Malestar social y desconfianza en el Estado. 
 
Variable dependiente: 
Manifestación del agraviado y de la población.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. ANÁLISIS DE ESTUDIO 
El estudio está dirigido a conocer la incidencia del desconocimientos y 
desprotección del agraviado por faltas en el malestar social y desconfianza en 
el Estado dentro del Distrito Judicial de Puno, durante los periodos 2016 y 
2017. 
3.2. UNIDAD DE ESTUDIO 
La unidad de estudio son los Juzgados de Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Puno por los periodos 2016 - 2017, en el cual se 
conoce la incidencia del desconocimientos y desprotección del agraviado por 
faltas en el malestar social y desconfianza en el Estado dentro del Distrito 
Judicial de Puno. 
3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es de tipo descriptivo, debido a que lo que se busca es 
describir los hechos ocurridos en casos de faltas que fueron tramitados por los 
Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Puno por los 
periodos 2016 – 2017. 
3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación realizada tiene el diseño descriptivo y no experimental. 
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3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Para la realización del presente trabajo de investigación referido a faltas 
fue necesario recurrir a los siguientes métodos de investigación: 
Método descriptivo; permitió explicar y poner en discusión datos, 
conocer detalles y características de la investigación, de igual forma nos 
permitió poder apreciar los casos de faltas tramitados en la Corte Superior de 
Justicia de Puno en su verdadera dimensión, por lo que la información que 
recabamos tiene mayor confiabilidad, permitiendo acopiar, rescatar y valorar la 
información. 
Método cuantitativo; con el uso de ésta metodología se logró usar 
magnitudes numéricas para describir y calificar los hechos ocurridos en casos 
de faltas tramitados en los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de 
Justicia de Puno durante los periodos 2016 y 2017 conforme a los objetivos de 
la investigación. 
Método analítico; permitió descomponer el conjunto en sus 
componentes, facilitándonos el análisis de los componentes lógicos que se 
extrae acerca del proceso por faltas, lo que permite una comparación periódica 
de la investigación. 
Método inductivo; que se empleó a partir de la observación de hechos 
parciales para llegar a lo general, se aplicó en la revisión de los casos de faltas 
tramitados en la Corte Superior de Justicia de Puno. 
Método Deductivo; con éste método se diferenció el conjunto y el 
elemento para llegar de lo general a lo particular, así se pudo inferir 
conclusiones de los hechos desarrollados en la investigación. 
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Se utilizará la técnica de la entrevista y la observación para obtener la 
información necesaria para la investigación, además se recolectó información 
por medio del instrumento fichas de encuestas lo que permitió analizar datos 
necesarios para concluir con el trabajo de investigación. 
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3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
En el presente trabajo de investigación se toma como población los 
casos calificados como Faltas y tramitados en expedientes judiciales en el 
Distrito Judicial de Puno, por lo que se utiliza como muestra, las Faltas 
tramitadas en la Corte Superior de Justicia de Puno, específicamente los 
tramitados en los cuatro Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de 
Justicia de Puno 2016 – 2017. 
 
La población en estudio son los casos tramitados como Faltas en el 
Distrito Judicial de Puno y que comprendan los periodos 2016 y 2017 haciendo 
un total de 963 casos de faltas tramitados en los expedientes de los Juzgados 
de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Puno, así mismo para 
cumplir con los objetivos de la investigación también se recolectó información 
por medio de fichas de encuestas de 200 ciudadanos vinculados a casos de 
faltas. 
 
La muestra de la investigación son las Faltas tramitadas en expedientes 
Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Puno por los Juzgados de Paz 
Letrados en los periodos 2016 – 2017 que hacen un total de 963 expedientes 
por casos de faltas, así como la entrevista a 200 ciudadanos vinculados a  
faltas por medio de fichas de encuestas, dicha información ha sido recopilada 
desde el 01de julio del 2016 hasta el 30 de junio del 2017 en la ciudad de 
Puno, específicamente en los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior 
de Justicia de Puno. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
El presente capítulo expone los resultados de la investigación en base a 
los objetivos planteados por lo que la información obtenida ha sido organizada 
en cuadros e imágenes que contienen a sus respectivas interpretaciones. 
 
4.1.1. DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE EL 
DESCONOCIMIENTO Y DESPROTECCIÓN DEL AGRAVIADO EN 
FALTAS FRENTE A LA PERCEPCIÓN CIUDADANA Y PAZ 
SOCIAL DENTRO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUNO. 
 
Para cumplir con este objetivo se ha empleado el análisis documental en 
expedientes judiciales y las fichas de encuesta como técnica de recopilación de 
datos, logrando de esta forma determinar las consecuencias que tiene el 
desconocimiento y desprotección del agraviado en faltas frente a la percepción 
ciudadana y paz social dentro del Distrito Judicial de Puno, posteriormente se 
procedió a la exposición de resultados de acuerdo a la información recopilada y 
se aplicó cuadros e imágenes como se muestra a continuación: 
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CONCLUSIÓN DE FALTAS 
CANTIDAD 
2016 
PORCENTAJE 
2016 
CANTIDAD 
2017 
PORCENTAJE 
2017 
ARCHIVADO 308 78.77 493 86.19 
CONCILIACIÓN 4 1.02 6 1.05 
TRANSACCIÓN 13 3.32 26 4.55 
CONCLUSIÓN 
ANTICIPADA 
2 0.51 0 0.00 
DESISTIMIENTO 
EXPRESO 
2 0.51 4 0.70 
DESISTIMIENTO TÁCITO 53 13.55 31 5.42 
SENTENCIA 
ABSOLUTORIA 
4 1.02 5 0.87 
SENTENCIA 
CONDENATORIA 
5 1.28 7 1.22 
TOTAL FALTAS 391 100 572 100 
Cuadro 1: Conclusión de Faltas tramitadas 2016 - 2017 
Fuente: Expedientes de Faltas de la CSJ Puno 2016 - 2017 
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CONCLUSIÓN DEL PROCESO POR FALTAS AÑO 2016 
 
Figura 2: Conclusión de Faltas año 2016 
Fuente: Expedientes de Faltas en la CSJ Puno 2016 - 2017 
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CONCLUSIÓN DEL PROCESO POR FALTAS AÑO 2017 
 
Figura 3: Conclusión de Faltas año 2017 
Fuente: Expedientes de Faltas en la CSJ Puno 2016 - 2017 
 
Según el cuadro N° 01 y figura N° 02 se tiene que para el año 2016, se 
tramitó un total de 391 lo que equivale al 100%, resultando como Faltas 
Archivadas 308 lo que equivale al 78.77% que sería producto de que los 
agraviados no pudieron constituirse en querellante particular, también se tiene 
Faltas que terminaron en Conciliación 4 que equivale al 1.02% que sucede por 
un acuerdo logrado por las partes en la Audiencia de Juicio, Faltas que 
finalizaron con una Conclusión Anticipada 2 que equivale al 0.51% en donde el 
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imputado acepta los cargos y reparación civil, Faltas como Desistimiento 
Expreso 2 que equivale al 0.51% debido a que el agraviado manifestó su deseo 
de no continuar su denuncia, Faltas como Desistimiento Tácito 53 que equivale 
al 13.55% debido a que el agraviado no continuo en su pretensión de 
reparación civil ni sanción hacia el imputado, Faltas que terminaron en 
Transacción 13 que equivale al 3.32% debido a que el agraviado e imputado 
transaron y homologaron su voluntad al juzgado, Faltas que terminaron en 
Sentencia Absolutoria 4 que equivale al 1.02%  debido a que el juzgado expidió 
una sentencia la cual absuelve de sanción y reparación civil al imputado y 
Faltas que terminaron en Sentencia Condenatoria 5 que equivale al 1.28% 
debido a que el juzgado expidió una sentencia la cual sentencia con una 
sanción y reparación civil al imputado. 
 
Con respecto al cuadro N° 01 y figura N° 03 en al año 2017 se tramitó un 
total de 572 lo que equivale al 100%, resultando como Faltas Archivadas 493 lo 
que equivale al 86.19% que sería producto de que los agraviados no pudieron 
constituirse en querellante particular, también se tiene Faltas que terminaron en 
Conciliación 6 que equivale al 1.05% que sucede por un acuerdo logrado por 
las partes en la Audiencia de Juicio, Faltas como Desistimiento Expreso 4 que 
equivale al 0.70% debido a que el agraviado manifestó su deseo de no 
continuar su denuncia, Faltas como Desistimiento Tácito 31 que equivale al 
5.42% debido a que el agraviado no continuo en su pretensión de reparación 
civil ni sanción hacia el imputado, Faltas que terminaron en Transacción 26 que 
equivale al 4.55% debido a que el agraviado e imputado transaron y 
homologaron su voluntad al juzgado, Faltas que terminaron en Sentencia 
Absolutoria 5 que equivale al 0.87%  debido a que el juzgado expidió una 
sentencia la cual absuelve de sanción y reparación civil al imputado y Faltas 
que terminaron en Sentencia Condenatoria 7 que equivale al 1.22% debido a 
que el juzgado expidió una sentencia que impone una sanción y reparación civil 
al imputado. 
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CLASES DE FALTAS 
CANTIDAD 
2016 
PORCENTAJE 
2016 
CANTIDAD 
2017 
PORCENTAJE 
2017 
LESIÓN CULPOSA 16 4.09 7 1.22 
LESIÓN DOLOSA 231 59.08 394 68.88 
LESIÓN DOLOSA Y 
CULPOSA 
111 28.39 87 15.21 
MALTRATO 7 1.79 4 0.70 
AGRESIÓN SIN DAÑO 0 0.00 0 0.00 
HURTO SIMPLE 13 3.32 24 4.20 
DAÑO 13 3.32 56 9.79 
SEÑALES 
ENCRIPTADAS 
0 0.00 0 0.00 
HURTO FAMÉLICO 0 0.00 0 0.00 
URURPACIÓN BREVE 0 0.00 0 0.00 
INGRESO ANIMALES 0 0.00 0 0.00 
JUEGOS 
PROHIBIDOS 
0 0.00 0 0.00 
PERTURBACIÓN 0 0.00 0 0.00 
OTRAS FALTAS 0 0.00 0 0.00 
SEGURIDAD PÚBLICA 0 0.00 0 0.00 
TRANQUILIDAD 
PÚBLICA 
0 0.00 0 0.00 
TOTAL FALTAS 391 100 572 100 
Cuadro 2: Clases de Faltas tramitadas 2016 – 2017 
Fuente: Expedientes de Faltas en la CSJ Puno 2016 - 2017 
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CLASES DE FALTAS TRAMITADAS EN EL AÑO 2016 
 
Figura 4: Clases de Faltas tramitadas año 2016 
Fuente: Expedientes de Faltas en la CSJ Puno 2016 – 2017 
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CLASES DE FALTAS TRAMITADAS EN EL AÑO 2017 
 
Figura 5: Clases de Faltas tramitadas año 2017 
Fuente: Expedientes de Faltas en la CSJ Puno 2016 - 2017 
 
También se aprecia del cuadro N° 02 y figura N° 04 que de los casos 
tramitados en la Corte Superior de Justicia de Puno en el año 2016 existe 
desconocimiento por parte de la población respecto a las pretensiones que 
puede accionar ante el Poder Judicial según el tipo de Falta debido a que del 
100% de Faltas tramitadas, el 4.09% es Lesión Culposa, 59.08% es Lesión 
Dolosa, 28.39% es Lesión Culposa y Dolosa, el 1.79% es Maltrato, el 0% es 
Agresión sin Daño, el 3.32% es Hurto Simple, el 3.32% es Daño, el 0% es 
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Protección de Señales Encriptados, el 0% es Hurto Famélico, el 0% es 
Usurpación Breve, el 0% es Ingreso de Animales en Inmueble Ajeno, el 0% es 
Organización o Participación en Juegos Prohibidos, el 0% es Perturbación de la 
Tranquilidad, el 0% es Otras Faltas Contra las Buenas Costumbres, el 0% es 
Seguridad Pública, el 0% es Tranquilidad Pública; por lo que se desprende de 
la tipificación de Faltas, que son los perjuicios ordinarios de la realidad 
ciudadana, se evidencia la inacción de estos hechos ante los juzgados, 
notándose de esta forma un claro desconocimiento de los ciudadanos frente a 
los perjuicios de su seguridad y bienestar social. 
 
Con respecto al cuadro N° 02 y figura N° 05 en el año 2017 del 100% de 
Faltas tramitadas, el 1.22% es Lesión Culposa, 68.88% es Lesión Dolosa, 
15.21% es Lesión Culposa y Dolosa, el 0.70% es Maltrato, el 0% es Agresión 
sin Daño, el 4.20% es Hurto Simple, el 9.79% es Daño, el 0% es Protección de 
Señales Encriptados, el 0% es Hurto Famélico, el 0% es Usurpación Breve, el 
0% es Ingreso de Animales en Inmueble Ajeno, el 0% es Organización o 
Participación en Juegos Prohibidos, el 0% es Perturbación de la Tranquilidad, 
el 0% es Otras Faltas Contra las Buenas Costumbres, el 0% es Seguridad 
Pública, el 0% es Tranquilidad Pública; por lo que se desprende de la 
tipificación de Faltas, que son los perjuicios ordinarios de la realidad ciudadana, 
se evidencia la no acción de estos hechos ante los juzgados, notándose de 
esta forma un claro desconocimiento de los ciudadanos frente a los perjuicios 
de su seguridad y bienestar social. 
 
Respecto a los datos obtenido en las fichas de entrevista a ciudadanos 
sobre su percepción de los casos de Faltas en la ciudad de Puno se obtuvo: 
 
¿Conoce Ud. qué son las Faltas según nuestro Código Penal? 
Según los datos obtenidos por medio de 200 fichas de encuesta a la población 
de la ciudad de Puno vinculada a casos de faltas, se tiene que el 53.50% 
desconoce, el 39% en forma regular y un 7.5% sí conoce. 
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RESPUESTAS OBTENIDAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SÍ 15 7.5 
NO 107 53.5 
EN FORMA REGULAR 78 39 
TOTAL 200 100 
Cuadro 3: Conocimiento de Faltas según el Código Penal 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
 
 
Figura 6: Conocimiento de Faltas según el Código Penal 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
 
¿Conoce Ud. cómo tramitan las Faltas en nuestro Código Procesal Penal? 
Según los datos obtenidos por medio de 200 fichas de encuesta a la población 
de la ciudad de Puno vinculada a casos de faltas, se tiene que el 53.50% indica 
que desconoce, el 39% en forma regular y un 7.5% sí conoce el proceso penal 
de faltas. 
 
RESPUESTAS OBTENIDAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SÍ 15 7.5 
NO 107 53.5 
EN FORMA REGULAR 78 39 
TOTAL 200 100 
Cuadro 4: Conocimiento de Faltas según el Código Procesal Penal 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
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Figura 7: Conocimiento de Faltas según el Código Procesal Penal 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
 
¿Cómo habitante de la ciudad de Puno, siente Ud. que hay protección para la 
población frente perjuicios causados por casos de Faltas? 
Según los datos obtenidos por medio de 200 fichas de encuesta a la población 
de la ciudad de Puno vinculada a casos de faltas, se tiene que el 6% sí se 
siente protegido, el 29% en forma regular y un 65% no se siente protegido. 
 
RESPUESTAS OBTENIDAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SÍ 12 6 
NO 130 65 
EN FORMA REGULAR 58 29 
TOTAL 200 100 
Cuadro 5: Percepción de protección frente a los casos de Faltas en Puno 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
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Figura 8: Percepción de protección frente a los casos de Faltas en Puno 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
 
4.1.2. CONOCER LAS FORMAS DE MANIFESTACIÓN DE LOS 
AGRAVIADOS POR FALTAS Y POBLACIÓN RESPECTO AL 
MALESTAR SOCIAL Y DESCONFIANZA EN EL ESTADO 
SURGIDO POR FALTAS DENTRO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PUNO. 
 
Para cumplir con este objetivo fue necesario conocer las expresiones de 
los ciudadanos y población que han sido afectados por Faltas en forma directa 
o indirectamente, logrando de esta forma conocer las formas de manifestación 
de los agraviados por faltas y población respecto al malestar social y 
desconfianza en el Estado, por lo que se procedió al desarrollo del objetivo de 
acuerdo a la información recopilada aplicando cuadros y figuras como se 
muestra a continuación. 
 
¿Considera Ud. qué existe desconfianza de los ciudadanos hacia la Corte 
Superior de Justicia de Puno por los perjuicios ocasionados en casos de 
Faltas? 
Según los datos obtenidos por medio de 200 fichas de encuesta a la población 
de la ciudad de Puno vinculada a casos de faltas, se tiene que el 25% indica 
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que no existe desconfianza, el 32.50% en forma regular y un 42.50% sí existe 
desconfianza. 
 
RESPUESTAS OBTENIDAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SÍ 85 42.5 
NO 50 25 
EN FORMA REGULAR 65 32.5 
TOTAL 200 100 
Cuadro 6: Percepción de desconfianza a la Corte Superior de Justicia de Puno por Faltas 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
 
 
Figura 9: Percepción de desconfianza a la Corte Superior de Justicia de Puno por Faltas  
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
 
¿Considera Ud. qué existe malestar social en los ciudadanos de Puno causado 
por los casos de Faltas? 
Según los datos obtenidos por medio de 200 fichas de encuesta a la población 
de la ciudad de Puno vinculada a casos de faltas, se tiene que el 8.5% indica 
que no existe malestar social, el 17.50% en forma regular y un 74% sí existe 
malestar social. 
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RESPUESTAS OBTENIDAS CANTIDAD PORCENTAJE 
SÍ 148 74 
NO 17 8.5 
EN FORMA REGULAR 35 17.5 
TOTAL 200 100 
Cuadro 7: Existencia de malestar social causado por casos de Faltas 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 – 2017 
 
 
Figura 10: Existencia de malestar social causado por casos de Faltas 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
 
¿De qué forma Ud. percibe que existe malestar social y desconfianza en el 
Estado por los perjuicios en casos de Faltas en la ciudad de Puno? 
Según los datos obtenidos por medio de 200 fichas de encuesta a la población 
de la ciudad de Puno vinculados a casos de faltas, los ciudadanos 
respondieron que el 71% percibe por Radio, el 68.50% por el Televisor, el 79% 
por la Prensa Escrita, el 81% por Comentario de ciudadanos y un 0.5% no 
percibe que existe malestar social ni desconfianza hacia el Estado. 
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RESPUESTAS OBTENIDAS CANTIDAD PORCENTAJE 
RADIO 142 71 
TELEVISIÓN 137 68.5 
PRENSA ESCRITA 158 79 
COMENTARIOS DE CIUDADANOS 162 81 
NO PERCIBE QUE EXISTA MALESTAR SOCIAL NI 
DESCONFIANZA EN EL ESTADO CAUSADO POR FALTAS 
1 0.5 
TOTAL 200 100 
Cuadro 8: Percepción de malestar social y desconfianza al Estado causado por Faltas 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
 
 
Figura 11: Percepción de malestar social y desconfianza al Estado causado por Faltas 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
 
¿De qué forma Ud. manifiesta su malestar social y desconfianza hacia el 
Estado al percibir perjuicios ocasionados a ciudadanos en casos de Faltas? 
Según los datos obtenidos por medio de 200 fichas de encuesta a la población 
de la ciudad de Puno vinculada a casos de falta, que el 4.50% se manifiesta 
con Reclamo a los Operadores de Justicia, el 0% con Queja a los operadores 
de Justicia, el 37% No lo expresa al exterior y se guarda ese malestar 
internamente, el 58.50% Expresa su malestar y desconfianza con comentarios 
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negativos a personas de su alrededor y un 0% no manifiesta malestar social 
porque no percibe que exista malestar causado por Faltas. 
  
RESPUESTAS OBTENIDAS CANTIDAD PORCENTAJE 
RECLAMO A OPERADORES DE JUSTICIA 9 4.5 
QUEJA A LOS OPERADORES DE JUSTICIA 0 0 
NO EXPRESA AL EXTERIOR Y SE GUARDA ESE 
MALESTAR INTERNAMENTE 
74 37 
EXPRESA SU MALESTAR Y DESCONFIANZA CON 
COMENTARIOS NEGATIVOS A PERSONAS DE SU 
ALREDEDOR 
117 58.5 
NO MANIFIESTA MALESTAR SOCIAL PORQUE NO 
PERCIBE QUE EXISTA MALESTAR SOCIAL CAUSADO 
POR FALTAS 
0 0 
TOTAL 200 100 
Cuadro 9: Manifestaciones de malestar social y desconfianza en el Estado causado por Faltas 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 - 2017 
 
 
Figura 12: Manifestaciones de malestar social y desconfianza en el Estado causado por Faltas 
Fuente: Fichas de encuesta 2016 – 2017 
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4.1.3. PROPONER LINEAMIENTOS QUE EVITEN EL 
DESCONOCIMIENTO Y DESPROTECCIÓN DEL AGRAVIADO 
POR FALTAS A FIN DE LOGRAR EL BIEN SOCIAL Y 
CONFIANZA EN EL ESTADO DENTRO DEL  DISTRITO 
JUDICIAL DE PUNO. 
 
Luego de obtener información necesaria para la elaboración de la 
presente investigación se ha meditado en proponer lineamientos que eviten el 
desconocimiento y desprotección del agraviado por faltas a fin de lograr el bien 
social y confianza, de esta forma se ha ideado lo siguiente: 
 
Primero: Se propone que los Juzgados de Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Puno implemente estrategias de capacitación en faltas 
y recolección de pruebas a fin de que los agraviados puedan acceder  
eficientemente a la justicia, obtener una reparación civil y que el infractor sea 
sancionado por medio de una sentencia condenatoria. 
 
Segundo: Se propone que los Juzgados de Paz Letrados de la Corte 
Superior de Justicia de Puno suscriban convenios con entidades vinculadas a 
Justicia y Derechos Humanos a fin de desarrollar talleres educativos a la 
población sobre las diversas faltas tipificadas en el Código Penal de las cuales 
pueden ser víctimas los ciudadanos y las acciones que deben realizar los 
agraviados por faltas para garantizar su defensa, protección y reparación. 
 
Tercero: Se propone que el Poder Legislativo, a través de normas 
legales, incremente las sanciones en los casos de faltas y de mayores 
facilidades en la investigación así como en la recolección de pruebas a fin de 
que los Jueces de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Puno 
puedan aplicar penas más drásticas en juicios por faltas. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Habiendo finalizado el proceso de análisis de resultado y teniendo en 
cuenta la formulación de la hipótesis es necesario llevar a cabo la contrastación 
con los resultados obtenidos a fin de que sean aceptados o rechazados. 
 
EN LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 
Luego del análisis y la evaluación correspondiente a la hipótesis 
específica planteada “El desconocimiento y desprotección del agraviado en 
faltas genera una mala percepción ciudadana y vulnera la paz social dentro del 
Distrito Judicial de Puno”; Se puede apreciar que en el año 2016, se tramitó un 
total de 391 lo que equivale al 100%, resultando como Faltas Archivadas 308 lo 
que equivale al 78.77% que sería producto de que los agraviados no pudieron 
constituirse en querellante particular, también se tiene Faltas que terminaron en 
Conciliación 4 que equivale al 1.02% que sucede por un acurdo logrado por las 
partes en la Audiencia de Juicio, Faltas que finalizaron con una Conclusión 
Anticipada 2 que equivale al 0.51% en donde el imputado acepta los cargos y 
reparación civil, Faltas como Desistimiento Expreso 2 que equivale al 0.51% 
debido a que el agraviado manifestó su deseo de no continuar su denuncia, 
Faltas como Desistimiento Tácito 53 que equivale al 13.55% debido a que el 
agraviado no continuo en su pretensión de reparación civil ni sanción hacia el 
imputado, Faltas que terminaron en Transacción 13 que equivale al 3.32% 
debido a que el agraviado e imputado transaron y homologaron su voluntad al 
juzgado, Faltas que terminaron en Sentencia Absolutoria 4 que equivale al 
1.02%  debido a que el juzgado expidió una sentencia la cual absuelve de 
sanción y reparación civil al imputado y Faltas que terminaron en Sentencia 
Condenatoria 5 que equivale al 1.28% debido a que el juzgado expidió una 
sentencia la cual sentencia con una sanción y reparación civil al imputado. 
 
También se aprecia que de los casos tramitados en la Corte Superior de 
Justicia de Puno existe desconocimiento de la población respecto a las 
pretensiones que puede accionar ante el Poder Judicial según el tipo de Falta 
debido a que del 100% de Faltas tramitadas, el 4.09% es Lesión Culposa, 
59.08% es Lesión Dolosa, 28.39% es Lesión Culposa y Dolosa, el 1.79% es 
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Maltrato, el 0% es Agresión sin Daño, el 3.32% es Hurto Simple, el 3.32% es 
Daño, el 0% es Protección de Señales Encriptados, el 0% es Hurto Famélico, el 
0% es Usurpación Breve, el 0% es Ingreso de Animales en Inmueble Ajeno, el 
0% es Organización o Participación en Juegos Prohibidos, el 0% es 
Perturbación de la Tranquilidad, el 0% es Otras Faltas Contra las Buenas 
Costumbres, el 0% es Seguridad Pública, el 0% es Tranquilidad Pública; y por 
lo que se desprende de la tipificación de Faltas, que son los perjuicios 
ordinarios de la realidad ciudadana, se evidencia que la inacción de estos 
hechos ante los juzgados se debe a un claro desconocimiento de los 
ciudadanos en sus derechos, lo que es un perjuicio a su seguridad y bienestar. 
 
Además para el año 2017 se tramitó un total de 572 casos de faltas lo 
que equivale al 100%, resultando como Faltas Archivadas 493 lo que equivale 
al 86.19% que sería producto de que los agraviados no pudieron constituirse en 
querellante particular, también se tiene Faltas que terminaron en Conciliación 6 
que equivale al 1.05% que sucede por un acurdo logrado por las partes en la 
Audiencia de Juicio, Faltas como Desistimiento Expreso 4 que equivale al 
0.70% debido a que el agraviado manifestó su deseo de no continuar su 
denuncia, Faltas como Desistimiento Tácito 31 que equivale al 5.42% debido a 
que el agraviado no continuo en su pretensión de reparación civil ni sanción 
hacia el imputado, Faltas que terminaron en Transacción 26 que equivale al 
4.55% debido a que el agraviado e imputado transaron y homologaron su 
voluntad al juzgado, Faltas que terminaron en Sentencia Absolutoria 5 que 
equivale al 0.87%  debido a que el juzgado expidió una sentencia la cual 
absuelve de sanción y reparación civil al imputado y Faltas que terminaron en 
Sentencia Condenatoria 7 que equivale al 1.22% debido a que el juzgado 
expidió una sentencia la cual sentencia con una sanción y reparación civil al 
imputado. 
 
También se aprecia que de los casos tramitados en la Corte Superior de 
Justicia de Puno existe desconocimiento de la población respecto a las 
pretensiones que puede accionar ante el Poder Judicial según el tipo de Falta 
debido a que del 100% de Faltas tramitadas, el 1.22% es Lesión Culposa, 
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68.88% es Lesión Dolosa, 15.21% es Lesión Culposa y Dolosa, el 0.70% es 
Maltrato, el 0% es Agresión sin Daño, el 4.20% es Hurto Simple, el 9.79% es 
Daño, el 0% es Protección de Señales Encriptados, el 0% es Hurto Famélico, el 
0% es Usurpación Breve, el 0% es Ingreso de Animales en Inmueble Ajeno, el 
0% es Organización o Participación en Juegos Prohibidos, el 0% es 
Perturbación de la Tranquilidad, el 0% es Otras Faltas Contra las Buenas 
Costumbres, el 0% es Seguridad Pública, el 0% es Tranquilidad Pública; y por 
lo que se desprende de la tipificación de Faltas, que son los perjuicios 
ordinarios de la realidad ciudadana, se evidencia que la inacción de estos 
hechos ante los juzgados se debe a un claro desconocimiento de los 
ciudadanos en sus derechos, lo que es un perjuicio a su seguridad y bienestar. 
 
Así mismo se tiene que según los datos obtenidos por medio de las 
fichas de encuestas suscritas por la población de la ciudad de Puno vinculada a 
casos de faltas; con respecto al conocimiento de Faltas según el Código Penal 
se tiene que el 53.50% desconoce, el 39% en forma regular y un 7.5% sí 
conoce; con respecto al conocimiento de las Faltas según el Código Procesal 
Penal se tiene que el 53.50% desconoce, el 39% en forma regular y un 7.5% sí 
conoce; y con respecto a la percepción de protección que sienten los 
ciudadanos en casos de Faltas se tiene que el 6% sí se siente protegido, el 
29% en forma regular y un 65% no se siente protegido ante faltas. 
 
Por estas consideraciones, se puede decir que el desconocimiento y 
desprotección del agraviado en faltas genera una mala percepción ciudadana y 
vulnera la paz social dentro del Distrito Judicial de Puno. Con lo que se 
demuestra que la hipótesis especifica N° 1 es aceptada. 
 
EN LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 
Respecto a la hipótesis planteada “Los agraviados por faltas y la 
población tienen formas de manifestación negativa evidenciando un malestar 
social y desconfianza en el Estado dentro del Distrito Judicial de Puno”, se 
determina que según las fichas de encuesta a ciudadanos y usuarios de la 
Corte Superior de Justicia de Puno vinculados a casos de faltas, se tiene que 
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respecto a la desconfianza de los ciudadanos hacia la Corte Superior de 
Justicia de Puno por los perjuicios ocasionados en casos de Faltas los 
encuestaron indicaron en 25% que no existe desconfianza, el 32.50% en forma 
regular y un 42.50% sí existe desconfianza; respecto a la existencia de 
malestar social por los casos de Faltas se tiene que los encuestaron indicaron 
en 8.5% no existe malestar social, el 17.50% en forma regular y un 74% 
indicaron que sí existe malestar social; respecto a la percepción de existencia 
de malestar social y desconfianza en el Estado por los perjuicios en casos de 
Faltas se tiene que el 71% percibe por Radio, el 68.50% por Televisor, el 79% 
por Prensa Escrita, el 81% por Comentario de ciudadanos y un 0.5% no 
percibe que existe malestar social ni desconfianza hacia el Estado; respecto a 
la manifestación de malestar social y desconfianza hacia el Estado se tiene que 
el 4.50% de los encuestados expresan por Reclamo a los operadores de 
Justicia, el 0% Queja a los Operadores de Justicia, el 37% No lo expresa al 
exterior y se guarda ese malestar internamente, el 58.50% Expresa su malestar 
y desconfianza con comentarios negativos a personas de su alrededor y un 0% 
no manifiesta malestar social porque no percibe que exista malestar causado 
por Faltas. 
 
Por estas consideraciones, se puede decir que los agraviados por faltas 
y la población tienen formas de manifestación negativa evidenciando un 
malestar social y desconfianza en el Estado dentro del Distrito Judicial de 
Puno. Con lo que se demuestra que la hipótesis especifica N° 2 es aceptada. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Dicha hipótesis fue el “El desconocimiento y desprotección del agraviado 
por faltas genera malestar social y desconfianza en el Estado dentro del Distrito 
Judicial de Puno”; esta hipótesis se formaliza porque al contrastar los 
resultados obtenidos con las hipótesis especificas a las que se arriba en el 
estudio, se demuestra que ambas cumplen según los resultados obtenidos. 
 
Con lo que se demuestra que la hipótesis general es aceptada. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera: Se comprobó que en los casos de faltas tramitados en los Juzgados 
de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Puno, existe un 
número muy reducido de casos que llegan a una sentencia 
condenatoria lo cual afecta directamente al bienestar de los 
ciudadanos agraviados y en la confianza hacia el Estado. 
 
Segunda: Se demostró que las faltas tramitadas en los Juzgados de Paz 
Letrados de la Corte Superior de Justicia de Puno son únicamente por 
casos de hurto simple, daño y en su mayoría por lesiones dolosas, 
evidenciando la desprotección que afrontan los ciudadanos y el 
desconocimiento de sus derechos para accionar las demás faltas 
tipificadas en el Código Penal. 
 
Tercera: Se determinó que las personas agraviadas por faltas y la mayoría de 
ciudadanos vinculados a casos de faltas dentro de la ciudad de Puno, 
perciben malestar social por medio de diversos medios de 
comunicación y expresan desconfianza en el Estado por medio de la 
interacción con otros ciudadanos al apreciar los pocos casos de faltas 
que son sancionados. 
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RECOMENDACIONES 
 
Primera: Se propone que los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior 
de Justicia de Puno implemente estrategias de capacitación en faltas 
y recolección de pruebas a fin de que los agraviados puedan acceder  
eficientemente a la justicia, obtener una reparación civil y que el 
infractor sea sancionado por medio de una sentencia condenatoria. 
 
Segunda: Se propone que los Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior 
de Justicia de Puno suscriban convenios con entidades vinculadas a 
Justicia y Derechos Humanos a fin de desarrollar talleres educativos a 
la población sobre las diversas faltas tipificadas en el Código Penal de 
las cuales pueden ser víctimas los ciudadanos y las acciones que 
deben realizar los agraviados por faltas para garantizar su defensa, 
protección y reparación. 
 
Tercera: Se propone que el Poder Legislativo, a través de normas legales, 
incremente las sanciones en los casos de faltas y de mayores 
facilidades en la investigación así como en la recolección de pruebas 
a fin de que los Jueces de Paz Letrados de la Corte Superior de 
Justicia de Puno puedan aplicar penas más drásticas en juicios por 
faltas. 
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ANEXO N°01 
FICHA DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” 
ESCUELA DE POSGRADO UANCV 
“La presente encuesta es confidencial y estrictamente de fines académicos” 
1. ¿Conoce Ud. qué son las Faltas según nuestro Código Penal? 
Sí (     )        No (     )        En forma regular (     ) 
2. ¿Conoce Ud. cómo tramitan las Faltas en nuestro Código Procesal Penal? 
Sí (     )        No (     )        En forma regular (     ) 
3. ¿Cómo habitante de la ciudad de Puno, siente Ud. que hay protección para la población 
frente perjuicios causados por casos de Faltas? 
Sí (     )        No (     )        En forma regular (     ) 
4. ¿Considera Ud. qué existe desconfianza de los ciudadanos hacia la Corte Superior de 
Justicia de Puno por los perjuicios ocasionados en casos de Faltas? 
Sí (     )        No (     )        En forma regular (     ) 
5. ¿Considera Ud. qué existe malestar social en los ciudadanos de Puno causado por los 
casos de Faltas? 
Sí (     )        No (     )        En forma regular (     ) 
6. ¿De qué forma Ud. percibe que existe malestar social y desconfianza en el Estado por 
los perjuicios en casos de Faltas en la ciudad de Puno? 
Radio (     ) 
Televisor (     ) 
Prensa Escrita (     ) 
Comentario de ciudadanos (     ) 
No percibe que exista malestar social ni desconfianza en el Estado por Faltas (     ) 
7. ¿De qué forma Ud. manifiesta su malestar social y desconfianza hacia el Estado al 
percibir perjuicios ocasionados a ciudadanos en casos de Faltas? 
Reclamo a operadores de Justicia (     ) 
Queja a los operadores de Justicia (     ) 
No expresa al exterior y se guarda ese malestar internamente (     ) 
Expresa malestar y desconfianza con comentarios negativos a personas de alrededor (     ) 
No manifiesta malestar social porque no percibe que exista malestar social por Faltas (     ) 
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ANEXO N°02 
Tabla 1: Fuente Expedientes tramitados como Faltas en la CSJ Puno en el año 2016 
CASO JUZGADO TEMA ENTIDAD QUE INICIA CASO TIPIFICACIÓN SITUACIÓN PENAL 
01056-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01081-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01087-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01100-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01106-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01123-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01166-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01179-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01187-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01193-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01196-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01207-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01213-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01227-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01230-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01236-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01248-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01254-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01264-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01270-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01291-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01299-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01320-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01334-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01341-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01350-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01367-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01382-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01391-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01395-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01406-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01411-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01422-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01434-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01479-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01489-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01499-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01505-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01517-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01540-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01571-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
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01576-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01585-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01595-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01604-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01613-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01628-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01635-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01641-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01644-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01650-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01661-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA TRANSACCIÓN 
01667-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01692-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01700-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01707-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA TRANSACCIÓN 
01727-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01733-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01754-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01765-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01788-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01794-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01800-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01809-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01824-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01842-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01845-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01883-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP MALTRATO ARCHIVADO 
01898-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01912-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01919-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01922-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01937-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01956-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01964-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01970-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01982-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
01985-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01991-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02013-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA CONCILIACIÓN 
02021-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02048-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02068-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
02071-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02074-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
02086-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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02092-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02101-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
02104-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02110-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
02117-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
02122-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02138-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02146-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02149-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02173-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
02182-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
02188-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01048-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01064-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01084-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01109-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA TRANSACCIÓN 
01120-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
01132-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01135-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA TRANSACCIÓN 
01144-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01163-2016 1er JPL FALTAS DENUNCIA DE PARTE LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01190-2016 1er JPL FALTAS DENUNCIA DE PARTE LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01204-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01210-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01251-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01281-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
01294-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA CONCILIACIÓN 
01302-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01315-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01398-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01471-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01493-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01496-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01511-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01647-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01679-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01791-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01895-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02026-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA SENTENCIA CONDENATORIA 
02032-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02035-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02051-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02095-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02179-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02215-2016 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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01047-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP MALTRATO ARCHIVADO 
01093-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01102-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01127-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01192-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01195-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01244-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01250-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01290-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01301-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01366-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01370-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01384-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP MALTRATO ARCHIVADO 
01467-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01504-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01538-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01583-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01586-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01608-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01611-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01617-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01624-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01629-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01732-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01798-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01834-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA TRANSACCIÓN 
01846-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01853-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01876-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01969-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01972-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01977-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01997-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP MALTRATO ARCHIVADO 
02018-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02025-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
02028-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
02038-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
02050-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
02067-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02094-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02097-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
02100-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02109-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02114-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO EXPRESO 
02120-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
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02165-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02174-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
02192-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
02196-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01074-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01113-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01122-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01143-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01175-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01180-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01189-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01203-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01206-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01217-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01226-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01235-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01247-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01263-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01293-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01319-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01352-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01357-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01363-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01381-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01387-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01390-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01394-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01443-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01449-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA TRANSACCIÓN 
01461-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA TRANSACCIÓN 
01491-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA MALTRATO CONCILIACIÓN 
01494-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01501-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01513-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01519-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA SENTENCIA ABSOLUTORIA 
01559-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01575-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01578-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01580-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01589-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01605-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01642-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01648-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01656-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01659-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
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01665-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01671-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01680-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01693-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01701-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01709-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01735-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01751-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01757-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01764-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01828-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01837-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01840-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01856-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA TRANSACCIÓN 
01882-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01897-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01901-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01904-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01917-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01927-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01932-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01935-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01940-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01951-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
02126-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
02145-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO CONCILIACIÓN 
02159-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
02163-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
02169-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02171-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
02177-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02183-2016 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
02208-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02211-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02216-2016 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02225-2016 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01211-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01292-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01365-2016 3ro JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01492-2016 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA MALTRATO CONCLUSIÓN ANTICIPADA 
01541-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01581-2016 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01587-2016 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA TRANSACCIÓN 
01596-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01606-2016 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
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01633-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01657-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01694-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01712-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01796-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01816-2016 3ro JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO EXPRESO 
01841-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01953-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01958-2016 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
02084-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01219-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01348-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01351-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01359-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01426-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01448-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01451-2016 3ro JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01463-2016 3ro JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA SENTENCIA ABSOLUTORIA 
01500-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01591-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01609-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01660-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01681-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01688-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01691-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01718-2016 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA SENTENCIA ABSOLUTORIA 
01752-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01756-2016 3ro JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01762-2016 3ro JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01766-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01773-2016 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA SENTENCIA CONDENATORIA 
01823-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01832-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01835-2016 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01844-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01850-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01896-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01920-2016 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01968-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01983-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01992-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01996-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
02030-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02046-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02049-2016 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA CONCLUSIÓN ANTICIPADA 
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02066-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02075-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02087-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
02090-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
02093-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02108-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02121-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02147-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02181-2016 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02190-2016 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA SENTENCIA ABSOLUTORIA 
01062-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01091-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01133-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01176-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01279-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01307-2016 4to JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01397-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01407-2016 4to JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01433-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01468-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01488-2016 4to JPL FALTAS FISCALÍA MP MALTRATO DESISTIMIENTO TÁCITO 
01503-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01627-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01637-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01639-2016 4to JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN CULPOSA SENTENCIA CONDENATORIA 
01653-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01668-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01678-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01682-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01713-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01774-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01807-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01836-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01854-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01855-2016 4to JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01909-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01916-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01931-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01941-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01973-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02019-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02029-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
02042-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02043-2016 4to JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
02078-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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02103-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02105-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02134-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02141-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02150-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02180-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02193-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02209-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01164-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01243-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01306-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA SENTENCIA CONDENATORIA 
01308-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01321-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01342-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01386-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01429-2016 4to JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA SENTENCIA CONDENATORIA 
01470-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01545-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01561-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01616-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01625-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01670-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01716-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01758-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01767-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01787-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01822-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01833-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01858-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01880-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01910-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01933-2016 4to JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01974-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02024-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
02162-2016 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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ANEXO N°03 
Tabla 2: Fuente Expedientes tramitados como Faltas en la CSJ Puno en el año 2017 
CASO JUZGADO TEMA ENTIDAD QUE INICIA CASO TIPIFICACIÓN SITUACIÓN PENAL 
00002-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP MALTRATO ARCHIVADO 
00005-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP MALTRATO ARCHIVADO 
00011-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00014-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00020-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00026-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
00060-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00071-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00075-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00080-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00087-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00106-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00113-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00119-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00128-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00131-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00137-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00140-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA CONCILIACIÓN 
00151-2017 1er JPL FALTAS DENUNCIA DE PARTE LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00154-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00157-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00163-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00176-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00186-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO DESISTIMIENTO EXPRESO 
00217-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00220-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00325-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00334-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00337-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00345-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00352-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00372-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO SENTENCIA CONDENATORIA 
00375-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00381-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00384-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00390-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00409-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA CONCILIACIÓN 
00415-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00419-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00446-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00461-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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00488-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA TRANSACCIÓN 
00496-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00512-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA TRANSACCIÓN 
00524-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
00552-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00560-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00568-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00576-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00580-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA TRANSACCIÓN 
00591-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00617-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00645-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO SENTENCIA ABSOLUTORIA 
00653-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00657-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00661-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00677-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00698-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00721-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00741-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
00749-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00761-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00769-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00795-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00837-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00846-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00859-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
00870-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA TRANSACCIÓN 
00890-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00894-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00906-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00916-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00945-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00968-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00986-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA SENTENCIA ABSOLUTORIA 
00990-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00998-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA CONCILIACIÓN 
01003-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01012-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01018-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01031-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01048-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01052-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01068-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01081-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
01087-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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01095-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01099-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01114-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01118-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA TRANSACCIÓN 
01131-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01142-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01152-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01161-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01165-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01169-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01217-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01234-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01243-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01249-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01287-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA TRANSACCIÓN 
01292-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01304-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA TRANSACCIÓN 
01317-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01321-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01337-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
01377-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01381-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01390-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
01396-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01407-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01429-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01436-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01444-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01452-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01456-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01475-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
01482-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
01541-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01563-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01579-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01584-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA TRANSACCIÓN 
01594-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00100-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00103-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00109-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA SENTENCIA CONDENATORIA 
00116-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA TRANSACCIÓN 
00122-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00349-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA SENTENCIA CONDENATORIA 
00355-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00364-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA SENTENCIA ABSOLUTORIA 
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00412-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA SENTENCIA CONDENATORIA 
00457-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00544-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00564-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00692-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00713-2017 1er JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA SENTENCIA CONDENATORIA 
00779-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00800-2017 1er JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00813-2017 1er JPL FALTAS DENUNCIA DE PARTE LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00851-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00949-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01035-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01091-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01127-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01183-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01402-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01422-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01448-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01501-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01555-2017 1er JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00081-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00084-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00107-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00126-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00158-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00177-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00322-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00329-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00335-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00353-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00373-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00376-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00385-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00410-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00420-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00464-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00499-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00550-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00556-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00566-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00578-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00582-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00589-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00643-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00659-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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00663-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00675-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00700-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00759-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00772-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP MALTRATO ARCHIVADO 
00776-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00811-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00840-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00889-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00901-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00909-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00947-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00976-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00980-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00984-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01006-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01010-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01038-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01047-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01079-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01086-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01094-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01116-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA TRANSACCIÓN 
01121-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01141-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01145-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01160-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01172-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO EXPRESO 
01210-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01233-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01241-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01254-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE TRANSACCIÓN 
01286-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01294-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01319-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01323-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01358-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01375-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01383-2017 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO EXPRESO 
01393-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01415-2017 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01425-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01438-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01442-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01454-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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01458-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01478-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01487-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01499-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01528-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
01557-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01577-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01596-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01600-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00003-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA CONCILIACIÓN 
00006-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00024-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00062-2017 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00072-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00078-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00088-2017 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA CONCILIACIÓN 
00114-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00120-2017 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00132-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00141-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00144-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00161-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00164-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00174-2017 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00222-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00245-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00266-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00319-2017 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00332-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO CONCILIACIÓN 
00338-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00343-2017 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00346-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00356-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00360-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00382-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00388-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00402-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00406-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00416-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00432-2017 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00445-2017 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00450-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00456-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00483-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00519-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
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00530-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00546-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00570-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00574-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00593-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00609-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00619-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00623-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00667-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00679-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00695-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00715-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00725-2017 2do JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA TRANSACCIÓN 
00733-2017 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00739-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00747-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00751-2017 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00763-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00767-2017 2do JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00783-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00789-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00797-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00857-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00869-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00873-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00905-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00915-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00919-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00922-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00940-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00951-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00957-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP MALTRATO ARCHIVADO 
00997-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01001-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01016-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01051-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01090-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE DESISTIMIENTO EXPRESO 
01098-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01113-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA TRANSACCIÓN 
01125-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01130-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01137-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01151-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01163-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01168-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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01175-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01191-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01237-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01247-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01272-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01290-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01302-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01314-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01379-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01387-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01399-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01404-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
01434-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01446-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01450-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01464-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01535-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01543-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01561-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN CULPOSA ARCHIVADO 
01569-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01582-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01586-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01592-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01613-2017 2do JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00079-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00102-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00108-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00156-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00172-2017 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA SENTENCIA ABSOLUTORIA 
00200-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00286-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00305-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00314-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00421-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00473-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00498-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00551-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00644-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00652-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00672-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00707-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00726-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00734-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
00794-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00798-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
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00812-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00816-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00836-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00872-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01380-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01384-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01405-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01439-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01459-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01468-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01480-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01562-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00019-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00073-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00082-2017 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA SENTENCIA CONDENATORIA 
00105-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00112-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00118-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00133-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00159-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00261-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00291-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00311-2017 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA SENTENCIA CONDENATORIA 
00486-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00523-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
00531-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00590-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00822-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00841-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00850-2017 3ro JPL FALTAS JUZGADO DE FAMILIA LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00858-2017 3ro JPL FALTAS FISCALÍA MP LESIÓN DOLOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00867-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00876-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00888-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00892-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00896-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00900-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00904-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00908-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00918-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
00934-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00952-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00979-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00983-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00988-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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00992-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01007-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01015-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01030-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01034-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01037-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO ARCHIVADO 
01050-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01054-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01058-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01062-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01066-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01070-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
01083-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01089-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01093-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01097-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01102-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01117-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA TRANSACCIÓN 
01122-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01126-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01129-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01134-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01140-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01150-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01164-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01167-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01171-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01182-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01192-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01211-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01232-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01236-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01242-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01289-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01299-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01316-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01324-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01376-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01389-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01421-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01435-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01443-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01455-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01532-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01554-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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01558-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01570-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01578-2017 3ro JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01386-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00009-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00117-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00152-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00155-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00182-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00228-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00233-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00247-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00253-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00254-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00256-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00259-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00263-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00271-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00281-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00289-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00303-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00313-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00315-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00333-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00336-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00339-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00347-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00351-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00371-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00377-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00383-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00447-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00452-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00458-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00472-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00485-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00497-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00515-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00537-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00549-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00561-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00573-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00614-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00618-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00648-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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00658-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00678-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00693-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00714-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00736-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00754-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00775-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00780-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00796-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00860-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00903-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00921-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00936-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00954-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00982-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00987-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01009-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01032-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01092-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01096-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01100-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01158-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01166-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01170-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01206-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01244-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01293-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01309-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01318-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01340-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00129-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA SENTENCIA ABSOLUTORIA 
00199-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA DESISTIMIENTO TÁCITO 
00212-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00251-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00293-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00307-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00310-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00320-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00321-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00323-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00357-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00362-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00380-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP HURTO SIMPLE ARCHIVADO 
00493-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA Y CULPOSA ARCHIVADO 
00529-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
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00569-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00577-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00581-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00588-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00642-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00654-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00662-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00682-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00762-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00814-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00839-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00848-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00852-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00871-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00899-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
00917-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01005-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01014-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01036-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01057-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01065-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01082-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01088-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP DAÑO TRANSACCIÓN 
01115-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01382-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01391-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01430-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01457-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01483-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01504-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01534-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01542-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01560-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01568-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01599-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
01609-2017 4to JPL FALTAS COMISARÍA PNP LESIÓN DOLOSA ARCHIVADO 
 
 
